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DrzeCi. se svog prijasnjeg citanja trogirske 
kapele bl. Ivana- najreprezentativnijeg renesansnog 
ostvarenja u Hrvatskoj - autor prati dokumente o 
njenom nastanku, te joj razjasnjava ikonografiju. 
Stavlja je u kontekst trogirskih zbivanja iz sredine 15. 
stoljeca rasvijetljujuCi joj idejne osnove u vezi s 
1okalnirn zrenjem humanisticke kulture, ali i 
politickom ugrozenoscu ma1ogradske sredine pod pri-
jetnjom turske invazije. U sredotocuje se na 
ikono1osku interpretaciju. Po svemu osebujnu arhitek-
tonsku i plasticku cjelinu tumaci kao razvijenu pre-
dodzbu knjige Otkrivenja. To dokazuje podrobnim 
pracenjem recenog teksta i iznalazenjem slojevitih 
uprizorenja njegovih izravnih i posrednih znacenja u 
kompoziciji spomenika, s osnovnom podjelom na 
prostor Zemlje i prostor Neba, i u obradi njegovih 
figuralnih dijelova postrojenih u hijerarhiji 1iterarno 
zadanih znacenja. Time otklanja zab1ude drugih 
pokusaja tumacenja spomenika i dokazuje ocitanje 
kapele kao osebujne slike Nebeskog Jeruza1ema. 
Unatrag desetak godina u esejisticki pisanorne tekstu "Nadgrobna plastika hurnan-
istickog doba na nasern prirnorju", izvan strucnog casopisa, bio sarn srocio ikonografiju 
kapele blaienog Ivana Trogirskog iz 15. stoljeca.t Rasturnacio sarn je kao velicanstvenu 
arhitektonsko-plasticku predodzbu Novog Jeruzalerna, sto bijase svakako novo i cjelovito -
prernda tada jos ne i posve doradeno - videnje, pa sarn ostao duzan dati njegovu 
I. Fiskovic, Nadgrobna p1astika humanistickog doba na na5em primorju, Dometi 1-3/1984., str. 
98-103. 
Jos sazetiji opis sarn 1991 . god. dao u tekstu "Renesansno kiparstvo" - Tisucu godina hrvatske 
skulpture. Znanstvena izdanja MGC - Zagreb "Exegi Monumentum 3" (u tisku). 
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znanstvenu razradu. Ucinit cu to ovom prilikom, bez osvrtanja na neka druga, u meduvre-
bl 1' .ll' • b d " d • v•1 • 1" b' X • • • • • menu o ~av Jena m1:s JenJa, u uc1 a ona msu pruz1 a UVJer JIVa o ~a~nJenJa mu pn-
donijela ikonoloskom razurnijevanju tog vrhunskog spomenika renesansne urnjemosti u 
Hrvatskoj i Europi.2 
U pocetku samog prikaza izuzemog ostvarenja korisno je sazeti njegovu povijest, 
usporedno prateei zabiljeske o majstorima, jer se tako najizravnije uvodimo u problem nas-
tank:a i znacenja trogirske kapele. Slijedom arhivskih dokurnenata, as uputama od vaZnosti 
za likovna razmatranja spomenika, okvirno se ustvrduje: 
I. Godirie 1467. u Trogiru su vec zajedno radili izvrsni kipari i vjesti graditelji 
Andrija Alesi iz Draca, te Nikola Jvanov iz Firence.3 Tada je, naime, pod vodstvom starijeg 
majstora (tijekom 1466. viSekrat zabiljezenog stanovnika Trogira) oblikovana pri stolnoj 
crkvi nova krstionica.4 Natpis uklesan nad vratima u njezirioj unutrasnjosti veli da je tada 
ANDREAS ALEXIUS DURRACHINUS dovrsio zdanje za biskupovanja Jakova Torlana.5 
K tome su povjesnicari urnjemosti uocili i udio Firentirica, kojem su to prvi poznati radovi 
u Dalmaciji, gdje se prije on ni arhivski uopee ne biljezi.6 
- Zapis od 16. prosirica 1467. svjedoci da su dvojica majstora kanili i dalje zajedno 
raditi. Stoga je Nikola Ivanov pred gradskim biljdnikom ovlastio plemica Koriolana 
Cipika da s nadstojnikom stolne crkve sklopi ugovor za gradnju kapele lvana Trogirskog, a 
jednako da ga zastupa u dogovoru s Alesijem povodom istog pothvata pred poslodavcima.7 
OCigledno, dakle, nastupa posve samostalno pa ne treba drhti da pristupa Ale8ijevoj 
radionici, jer ta nije ni postojala, buduCi da se i mace u ondaSnjoj Dalmaciji svako novo 
gradiliSte pretvaralo u zasebnu klesarsku, a shodno naravi gra~nje spomenika i kiparsku 
radionicu. 
11. Godine 1468. izmedu patricija Nikole Ciprijanova, jednog od nadstojnika katedrale, 
te Koriolana Cipika kao zastupnika Nikole Firentinca, i Andrije Alesija sacinjen je 4. sijecnja 
sporazum o gradnji kapele za sto se sredstva narnicu iz privatnih ostavstina i davanja.s U 
opsimome tekstu zacrtana je arhitektonsko plasticka cjelina s pozivom na prilozene nacrte, koji 
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R.lvaneevic, lkonoloske analize Trogirske kapele, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 26, 
Split 1986.-1987., 287-345; isti, Ranorenesansna flora Trogirske kapele, Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmaciji 28, Split 1989., 69-108; isti, Svod trogirske kapele: ranorenesansni djecji raj, 
Radovi Instituta za povijest umjetnosti 14, Zagreb 1990., 97-119. 
P. Kolendic, Dokumenti o Andriji Alesiju u Trogiru, Arhiv za arbanasku starinu, jezik i 
etnologiju- Il/1924., Beograd 1925., str. 73. 
Isto, dok. I-IV. 
Natpis objavljuje vec D. Farlatti, lliyricum Sacrum IV. Venezia 1769. pag. 410. id., uz podatke 
o biskupima s kojirna se u tekstu sluZim. 
Korisne napute o tome daje A. Markham-Schluz, Niccolo di Giovanni and Venetian Sculpture of 
Early Renaissance, New York 1978. pag. 82. i dr. s biljeSkama. 
P. Kolendic, n. dj. dok. VI: " ... nobilis cives Tragurij, ser Corolanum de Cipco" oznacen je tu 
kao "procurator magistri Nicolai quonodam Johannis lapicida ... " 
Isto. str. 74-76.; No prvi je dokument objavio na hrvatskom jeziku /. Kukuljevic Sakcinski: 
Slovnik umjetnikah jugoslavenskih. Zagreb 1858. str. 249-262. Prijevod V. Gortana kojirn se uz 
ispravke (vidi bilj. 143.) sluZim u ovome tekstu donosi pak M. Montani, Juraj Dalmatinac i nje-
gov krug, Zagreb 1967., str. 68-70. 
se po obi~aju pohranjuju u opcini za moguce provjere izvedbe. CrteZi se nisu sa~uvali, jer su se 
kao i svi drugi nakon ispunjenja obveza zanemarivali, vjerojatno i unmtavali, a pisanu potvrdu 
medu ugovoriteljima poslova- najpotpuniju u svojoj vrsti na tlu Dalmacije- potanje cemo 
obraditi s obzirom na izd~nu provjerljivost navoda o slogu i izgledu kapele. -
- 26. travnja 1468. isplacena je prva, prili~no velika svota od 70 dukata Nikoli 
Firentincu, vjerojatno za pripremu grade. Otada uglavnom on slovi za prvog izvoda~a radova, 
u svemu zasjeniv~i Alclija.9 Ipak ~etiri godine kasnije, ovaj je u ime obojice dao ovla~tenje za 
izdavanje ra~una opeini, te se more pretpostaviti da su gradu dalje pripremali drugi klesari.lO 
IlL Tijekom razdoblja 1469. - 1475. zapravo o kapeli nema izravnih spomena is 
njome se zacijelo nije bitno napredovalo, dok su u to vrijeme provjerljiva kretanja majstora 
koji se obvez~e i iska~e na njenoj gradnji. 
- Stariji Alesi s pomocnicirna preuzirna vi~e poslova u Splitu,ll neke uz dogovorenu 
suradnju s Nikolom Ivarwvim. To se na spomenicirna ne moze sa sigurnoscu potvrditi, iako 
je sira skupina pripisanih Firentincevoj radionici bez cvrstog datuma.t2 Njegovoj pak 
svjezoj ruci pripada portal franjevacke crkve u obliznjem Hvaru, uvjerljivo datiran u 
l469.no. godine,t3 sto znaci daje dosta izbivao iz Trogira. 
- Uveden kao stanovnik Trogira Nikola lvanov od sredine 1470. uzima mladog 
Marka Divnica na nauk, te isplacuje Petra Grubisica - kamenara s Braca- za neke radove 
ugovorivsi i dugoro~niju pomoc u kamenolomirna.t4 Nesumnjivo razvija samostalnu dje-
latnost, ~to dokazuje veCi broj ostvarenja: grobnica Sobotica u crkvi dominikanaca iz 1469. 
godine, te viseclani reljef Pravde u Gradskoj lozi iz 1471. u Trogiru. Vjerojatno u to doba 
spadaju njegove kiparske izvedbe na palaci Cipiko, a zasigumo i reljef Oplakivanja 
Kristova s oltara te obitelji u crkvi sv. Ivana.t5 
- Od prosinca 1472. do listopada 1473. godine A. Alesi, kao poduzirnac, iN. lvanov, 
kao nadmocniji kipar, udrureno grade pro~elje crkve augustinaca na Tremitima uz apenin-
sku obalu Jadrana,t6 a u Dalmaciji jos dvije godine nema o njirna glasa, da bi se povodom 
spora oko isplata za re~eno ostvarenje zajedno javljali do 1480. 
P. Kolendic, n. dj., dok. IX id. prema navodi: " ... pro parte laborerij capelle Sancti Johannis 
Baptiste (!) noniter construende ad ecclesiam cathedralem". 
to Vidi: /. Kukuljevic, n. dj . str. 8.; Potom kod P. Kolendica, n. dj . str. 77-78. spominju se Alesijev 
ucenik Nikola Novacic, te suradnik Dominik Radov iz Dubrovnika, takoder stanovnik Trogira 
1470. god. 
11 C. Fiskovic- K. Prijatelj, Albanski umjetnik Andrija Alesi u Splitu i Rabu. PPD 4/1948. 
12 0 tome se u ovdje navedenoj i drugoj literaturi nalazi vise navoda poeevsi od djela H. Folnesics, 
Studien zur Entwicklung der Architektur und Plastik des XV Jahrhunderts in Dalmatien, 
Jahrbuch CC- 1914., pa nadalje G. Praga, Documenti intomo ad Andrea Alessi, Rassegna 
Marchigiana VIII/1929-30 itd. 
13 D. Domaneic, Reljef Nikole Firentinca u Hvaru. PPD 12/1960. 
14 P. Kolendic, n. dj. dok. XIV, XVI. 
ts Kako su u vise navrata pisali Lj. Karaman i C. Fiskovic. Reljef u lozi posebno je obradio R. 
lvaneeviC, PPD 31/1991. 
16 P. Kolendic, Alesi i Firentinac na Tremitirna, Glasnik skopskog naucnog drustva I/1925; G. 
Praga n. dj. pag. 22. 
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IV. Godine 1475., potkraj studenog, oba majstora, mozda pozvani na odgovomost, 
pred knezom u Trogiru izjavljuju da zbog neredovitih primanja nisu mogli napredovati s 
gradnjom kapele kako predvidahu, niti doCi u grad sa svojim ucenicima da izvrse obveze.l7 
Naglasili su da im jos nije predano na raspolaganje ni mjesto za polaganje temelja, sto se-
po svemu sudeei- oduzilo jos za neko doba, jer je pretpostavljalo rusenje jedne privatne 
kuce, uredenje barake za radionicu itd. 
- Stoga je Nikola lvanov u svibnju iste godine zabiljezen prvi put u svojstvu pro-
tomajstora sibenske katedrale, oko koje ce isprekidano biti zauzet puna tri desetljeca.l8 
Znacajno je, medutim, da se pri ugovoru o preuzimanju te duinosti obvezao dolaziti prema 
potrebama, odnosno zahtijevao opravdana izbivanja do tri mjeseca prema svojim prohtjevi-
ma podvukavsi mogucnosti odlarenja upravo u Trogir, gdje je kanio ustrajno raditi. 
V. Posljednja cetvrtina 15. stoljeca konacno je doba gradnje kapele prema projektu 
utvrdenom 1468. godine. Premda o tome nema citkih osvjedocenja cvrstog povijesnog 
redosljeda, ona se podizala pod potpunim vodstvom Nikole lvanova, bez utvrdenog dalj-
njeg sudjelovanja Andrija Alesija. Ovaj se, naime, usmjerio k Splitu, gdje ce, radeCi na 
nizu spomenika, dobiti gradanska prava te konacno biti i ukopan u vlastitome grobu u 
crkvi sv. Duha.t9 Nesurnnjivo je, dakle, doslo do promjena u ispunjenju dogovora o gradnji 
kapele na kojoj je udio Alesija ostao ogranicen kiparskim izvedbama samo nekih donjih 
dijelova razlucivih analiwm likovnih vrsnoca.20 
- U Trogiru usporedno s navedenim se saznaje dajeN. Firentinac 1478.-1480. bio 
zauzet na gradnji crkvice sv. Sebastijana s tomjem javnoga sata na trgu katedrale.21 Potom 
je 1482. godine unesen prvi njegov slobodnostojeCi kip (sv. Ivan Evandelista!) u kapelu 
blaienog lvana.22 To po svoj prilici pretpostavlja natkriveno zdanje, inace dijelom slozeno 
od kamenih blokova s reljefno obradenim unutrasnjim licima.23 Tijekom sljedecih pet 
godina majstor je dovrsio jos tri kipa: lsusa, Gospe i sv. Petra, zatim odmah sv. lvana 
Krstitelja, drzeci se jasnog reda njihove vainosti.24 Vjerojatno je slabljenjem blagajne za 
daljnje isplate bio uvjetovan Firentincev boravak u Zadru 1485./86. godine.25 Tek poslije 
isplate radova na krovu kapele 1488. sljedi postavljanje ostalih njegovih pet kipova na 
17 C. Fislwvit, Alesi, Firentinac i Duknovic u Trogiru, Bull. zav. lik. umj. VII/I., Zagreb 1959., str. 
42., bilj. 16. 
18 D. Frey, Der Dom von Sebenico und sein Baumeister Giorgio Orsini, Jahrbuch KK- VII I Wien 
1913., pag. 161., posebno dok. 144. 
19 K. Prijatelj, Andrija Alesi u Splitu, PPD- 4 I 1948., i dr. 
2o C. Fislwvit, n. dj., 1945. i dr. 
21 Usp: C. Fislwvit, Firentincev Sebastijan u Trogiru, Zbornik za umetnostno zgodovino- V/VI. 
Ljubljana, 1959. 
22 Isti, Opis trogirske katedrale iz XVill stoljeca, Split 1940., str. 43. Isto potvrduje G. Lucio, 
Memorie istoriche di Tragurio, Venezia, pag. 487. 
23 Time se vezuje na suvremena iskustva regionalnog graditeljstva. Vidi: R.Jvanlevit, Trogirska 
krstionica i montaZn.e konstrukcije dalmatinske graditeljske skole, PPD-3011990. 
24 C. Fi.skovic, n. dj., 1940., str. 43-44. Podaci se odnose za godine 1487.-1488. 
25 Vidi: K. Prijatelj, Boravak Niko1e Firentinca u Zadru, PPD-1311961. 
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predvidcnim mjcstima unutar zdanja do 1497. godine. Medu njima je ponov ljena Isusova 
figura, jcr je prva nadomjdtena novom, ana srecu su obje sacuvane.26 
- U kracem je navratu Nilwla lvaMv 1493. godine bio na Bracu za potrebe sibenske 
stolnice, na kojoj vece zahvate obavlja tek od 1499. BoraveCi u gradu duze vrijeme od 
1503., preuzeo je i gradiliste Nave crkve, da bi zadnju placu od sibenske opeine dobio 31. 
svibnja 1505., sto je i zadnji njegov spomen.27 
- Istodobno u Trogiru se biljel.i nastup treceg umjetnika zaslumog za visoku stilsku 
vrsnocu kapele blazenog Ivana. Bio je to sin istoga grada/van Duknovic, koji u njoj ostavl-
ja najodlicniji svoj kip: sv. Ivana Evandelistu oko 1503. godine, a pet godina kasnije 
vrsnocom onemocali kip sv. Tome uoci odlaska u Italiju.28 Tamo je svjetski priznati majs-
tor doskora umro, po svoj prilici iste godine kad i Andrija Alesi, a i Nilwla IvaMv, te je 
tako povucena ostra granica tridesetljetnog vrhunca renesansnog kiparstva Hrvatske 
najosebujnije osvjedoeenog u Trogiru. 
VI. Nestankom glavnih majstora, kapela blazenog Ivana Trogirskog je ostala 
ncdovrsena, iako arhitektonski posve zaokruzena cjelina. 
- Popuna predvidenog niza likova, medutim, izvdena je 1559. godine kupovinom 
cctiri kipa apostola u mletackoj radionici cuvenog Alessandra Vittorije,29 ne samo poradi 
pouzdanja u vrsnocu njegovih djela, nego i nedostatka sposobnih umjetnika u to vrijeme u 
Dalmaciji za dolicna ostvarenja. A jos 1524. bila je izdana nova narudzba za izradu dotad 
ncoblikovanog oltara majstoru Antunu Firentincu,30 o kojem se kao i o tom njegovom 
mogucem radu inace nista ne zna. Sada5nji je pak altar postavljen tek stotinu i dvadeset 
godina kasnije, izraden u radionici mletackog oltariste Giovannija Bicogenija, osrednjih 
tcznji i umijeca,3I Tada su u duhu baroknog preuredenja probivena i cetiri prozora u 
simetricnome rasporeau prvotnih nisa, te vjerojatno izmijenjen i poredak likova u njima, 
buduci da su noviji kipovi A. Vittorije premjcsteni vrh zvonika katcdrale- cini se s posebn-
im povijesnim, a ne jedino estetskim povodom.32 
- Naposljetku je 1681. godine kapela postala mjesto cuvanja sveceve rake iz 14. 
stoljeca,33 za sto je izvorno bila namijenjena u slozenijim povijesnim oznacenjima, pa se u 
njoj do danas svakog 4. svibnja odrzava svetkovina "primiScenja", kao obredno najvamija. 
Jos su kasne 1738. godine, suglasno izvornim ikonografskim odrednicama, alii obicajima 
26 C. Fiskovic, n. dj., 1940., str. 44. 
27 D. Prey, n. dj., dok. 167. 
28 C. Fiskovic, I van Duknovic u domovini, Split 1990., sa starijim navodima. 
29 K. Prijatelj, Alessandro Vittoria e la Dalmazia, Arte Veneta XII/1968. 
30 C. Fiskovic, n. nd., 1940., str. 42.; P. Andreis, Povijest Trogira- II, Split 1978. str. 338. 
31 K. Prijatelj, Kiparstvo- Barok u Hrvatskoj, Zagreb 1982., str. 737. 
32 Za zamijetiti je glede ukupne povijesti kapele da se to dovodi u vezu s posebnim dogadajima: /. 
Lulic, Povijesna svjedocanstva o Trogiru- II, Split 1979., str. 1033. pi5e "kad je pao Klis", a/. 
Delalle, Trogir, 1936., str. 18: "o zavr5etku Kandijskog rata". 
33 0 njoj: /. Fiskovic, n. dj., 1984., str. 77-82. uz podatak da je raka djelimice preuredena, odnosno 
prcpravljena odlukom crkovinara 1680. god. - P. Andreis, n. dj., 1978., str. 344. i posebno: 
Traslazione di S. Giovanni Vescovo di Trau fatta li 4. maggio 1481., Archivio storico per la 
Dalrnazia III/1927. 
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doba sa slicnim dru im odrazima u Dalmacif l r strance oltary r tav~ 
kipa velikih andela suvremenog stila.34 
Pregledom povijesnih odvijanja u vezi s nastojanjem kapele blazenog lvana 
Trogirskog stecene su tek jednoznacne upute za njezino morfolosko ocitavanje, inace vec 
dostatno provedeno likovnim analizama u nizu davno objavljenih studija.35 Utoliko za 
ikonolosko objasnjenje preostaje poglavito razraditi njezinu programsku uvjetovanost, 
samo djelimice zacrtanu u dostupnim izvorima. U tom pogledu najkorisniji je zapis iz 
1468. godine, pa ee o njemu nuzno biti najviSe govora, pogotovu uz slaganje s podacima o 
tijeku ispunjavanja kapele sa skulpturama- radovima majstora pocetno vezanih uz pothvat, 
alii onim kasnijima. 
Neovisno o njima, valja odmah naglasiti da je kapela bitno upotpunila obrednu 
cjelokupnost srednjovjekovne katedrale, kojoj je nadogradena nakon krstionice prema 
neustaljenim prohtjevima i obicajima 15. stoljeca. A to se ima zahvaliti ne toliko majstori-
ma uposlenim pri njihovom oblikovanju, koliko znalcima sadrzaja koji je kapela kao ostva-
renje osobitije u dalmatinskim razmjerima namjenski razrijesavala. Njima stoga 
posvecujemo viSe paZnje, predrnijevajuCi da narucitelji bijahu odlucniji pri osmisljavanju 
djela kako ga prikazujemo u jedinstvenosti umjetnicki izraZajnog, alii povijesno veoma 
upecatljivog dosega. Njegova likovna dojmljivost, uostalom, nije nego plod visestrano 
citljivih htijenja malogradske sredine koja je iz napora za razrjesenjem vlastite sudbine, 
dakako ukljucujuci prestifue razloge, uputila iskaze najviSe likovne razine. Ne treba, na-
ravno, smetnuti s uma da Trogir na taj nacin izrazito jaca svoju komunalnu opstojnost, 
uzdize osovine svojih povijesnih prava. Tako je i pros tor slavljenja najsvetije licnosti tro-
girske povijesti, unatoc isprekidanosti nastajanja s udjelom vise poznatih nositelja suvre-
menog izraza, otpocetka bio zamjetno cjelovit, idejno dorecen u svim rjesenjirna. A sve 
kasnije dopune nisu mu poremetile takvo znacenje, ne go su ga dapace i pojacale, cak se 
posve ne drzeei prvotne narudzbe. PolazeCi od nje, dakle, kanim je dublje osvijetliti u kon-
tekstu povijesti nastajanja, as osvrtom na smislenost saddaja koje je kapela nosila i sa 
promjenama spram svojeg prvotnog pisanog osvjedocenja. 
Prvi i jedini izravni zapis o gradnji trogirske kapele, nezaobilazno je, makar ne i pre-
sudno polaziSte na5oj analizi. Glede njegove naravi neophodno je odmah razjasniti da ne 
predstavlja ugovor o pothvatu (kako se dosad redovito drlalo) nego tek biljeznicki spis, tj. 
sluzbenu potvrdu sporazuma o poslu koji bija5e prethodno u cjelini osmisljen i na drugome 
mjestu utanacen medu znalcima ikonografije i umjetnosti renesansnoga doba. Osirn sto je s 
recenim zapisom pred pravnim ovjeroviteljem opcinske uprave odreden polozaj planira-
noga zdanja, naznaceni su razmjeri prostorije i zidane opiates izlueenim sustavom nosivih 
stijenki i na njima napetoga bacvastog svoda iza ulaznog slavoluka, te rasporedom skulp-
turalnih sastavaka u izrezbarenim uokvirenjirna. Zapravo je dan opeeniti opis citave kapele 
na nacin koji kao da je namijenjen neupucenima ili onima koji ne sudjelovahu pri dogo-
varanju njezina oblika. 
34 C. Fiskovic, n. dj., 1940., str. 9, 44. 
35 Osvrt na njih s ciljem cjelovitog prikaza izuzetnog spomenika dati cu drugom prilikom. 
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Trogirska kapela zaokrufeno je uprizorenje Novog Jeruzalema kojeg po knjizi OtKrivenja 
(XXI-2) rasvjetljuje sjaj Bofji dok u cjelini cini prostor gdje ee ljudi prebivati s kr~eanskim 
Ocem i Sinom (XXI-3) oblikovanim u fari~nim toCkama Neba i Zemlje 
Zapis se poziva na prilozeni, visekrat spominjani "desegno", medutim, bez raScla-
njivanja stavki po kojima bi se dao prepoznati projektno-izvedbeni nacrt. Uz zanemariva-
nje tehnickih potankosti u svim odredbama,36 pa i tek nUZ.no navedenih omamentalnih cini-
laca, ocigledno se ta pitanja prepustise umijecu izvodaca. Sve je to zacijelo bilo razradeno 
s ostalim nacrtima koji se navode na kraju spisa kao podloga za nadzor izvedbe. Ujedno 
36 Izuzev utanacivanja komil.a izmedu zidova i svoda s ulogom serklaza: "Izmedu nisa i putta ima biti 
okvir debeo 3/4 stope, treCina povezana s nizom nib a dvije trecine bit ce zasebno. Taj ce okvir 
povezivati svu debljinu zida i. okrulivat ee naokolo kapelu i ulazne pilastre" - M. Monlani, n. mj. 
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unutar samoga dogovomog zapisa prevaga uputa o smjestaju simbolikom znakovitih deko-
rativnih ili figuralnih stavaka o ustroju gradevnoga pla5ta kapele dokazuje da je za javnost 
bilo vainije pridrfavanje izgleda njezine cjeline s obzirom na sami sadrlaj. A buduci da se 
u dovrsenome spomeniku ostvarilo gotovo sve kako bija5e zacrtano s naruciteljima, nema 
sumnje da su se izvodaci strogo pridrzavali idejne predodzbe na koju nisu mogli utjecati, 
nego su je primili na izvrsenje kao prethodno postavljeni i razradeni zadatak. 
Nadasve je upadljivo da unutar opsimoga zapisa nema spomena o saddajnom 
sklopu novoga svetista. Dok je, naime, tocno iznesen redosljed ikonografski vaZnih cinite-
lja, uopee se ne odgonetavaju njihova znacenja niti razlaZe cilj njihovih slozenih suodnosa. 
Nepovezano i sturo tumace se tek neki prizori cvrsceg dogovora, imenuju samo pojedini 
likovi da bi bili "obradeni koliko sprijeda toliko otraga", ali bez opisa preporucenih "prik-
ladnih stavova i kretnji" . Tako su oskudnom izricajnoscu, iako u jasnoj podjeli, nabrojeni 
"12 kipova apostola s 4 drug a kipa" ili razmjesteni iznad lunete "Krunjenje, tj. Bog Otac 
(!) i nasa Gospa", te u zacelnom odjeljku "Isusov lik s dva andelka" , ana svodu "polulik 
Boga Oca" izmedu mnostva serafina u geometrijskoj mrdi kazeta.37 Naprotiv, navodeci 
motive prepoznatljivog antickog porijekla na naslonu klupe ili povise stupova, zapisnicar 
pribjegava opisnosti, odavajuCi da ih nije lako razumio kao ostala tradicionalno teoloska 
predocenja.38 Medu iskazanima zacudo nema likova Navjestenja sa slavoluka ulaza, ali je 
ostala zapisana nakana da se na novoj raci blazenog Ivana uprizore njegova cuda.39 Izricito 
su jos dodani festoni, tordirani stupci s bazama i kapitelima, pilastri i kruzna okna obgrlje-
na vijencima medu njima, potom kandelabri i vaze u pretdno ostvarenome poretku.40 
Predocujuci, dakle, prepletanje arhitektonsko-plastickih cinilaca sa skulpturalnim umeci-
ma, unaprijed je pomno srocena izrazajnost cjclovita utiska- kako ccmo vidjeti - sukladna 
namjenskim znacenjima. 
Sve zapisano se popratilo obvezatnim navodom "kako se vidi na crteiu", ponovljen-
im cak devet puta. Utoliko nema sumnje da je taj sluzio kao potpora citanju cjeline po 
polozajnim stavkama nabrojenih cinitelja. No, buduci da je na kraju spisa dodana obveza 
"da se nacini skrinja za izradene nacrte" nedvojbeno je grafickih predocenja kapele bilo 
vise. Oni na koje se biljdnikov opis ne poziva, dakako, bili su druge vrste, zapravo izved-
37 Sve po nav. dj. M . Montani, unatoc nepreciznosti prijevoda na kojc upozoravam samo u slucaju 
mijenjanja smisla. 
38 Tako pise da "izmedu pilastara (naslona klupe) moraju biti kao neka vrata iz koj ih iz1azi po 
jedan putto za zub1jom u ruci", odnosno: "povise stupova i pilastara imaju biti goli putti u 
sjedecem stavu" stone odgovara izvedbi jer stoje uprti pod teretom, a neki su poluodjeveni. 
39 Isto- u izvorniku: " ... l'arca de marmo del Sancto, che e nella giexia, et 1auro1a de 4 hystorie, 
zoe da 3 bande li 4 miracoli del dicto Santo et la quarta banda requadrada con soaza ... ". 
Isticanje "hystoria degli miracoli" cini se vazno s obzirom da cudo kao znak privodenja vjeri 
nije nego najsigurniji znak Bozje prisutnosti (Iv. XIII- 35, XVll- 21), odnosno najava Novog 
izlaska kao kljuc za razumijevanje prethodne povijesti svijeta u bib1ijskim ucenjima - vidi : 
Rjeenik biblijske teologije, Zagreb 1980., str. 168-169. 
40 0 njima kao simbolienim znamenjima vidi dalje. 
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bcni i kljuCni za moguce sporove pri gradnji kao sto se u spisu i kaie.41 Svrha prvog crteza, 
dakle- kako se pri umjetnickim narudZbama obicavalo- bija5e ponajvise u ustanovljavanju 
mjera i kolicina, u ovome slucaju navlastito kiparskih i klesarskih dijelova koje se prati u 
razmje5taju is tom postupnoscu kojom su majstori trebali saciniti cjelinu kapele. 
Ali umjesto da se potanko razlaie, tek okvirno se preporucuju "primjerene propor-
cije, prikladne kretnje i drianje, te lica i izgled likova odgovaraju!:e dobi na nacin da im u 
svemu ne nedostaje ljepota, sve suglasno pohvali ili povoljnoj prosudbi od svakog vrsnog 
majstora" .42 Iako su u tome saddani estetski nazori renesanse, napomenuto je da su 
izvrsitelji duZni "raditi prema propisima svojeg umijeea uz solidarnu obvezu udovoljavan-
ja ugovoru, s time da ako jedan od njih izostane, drugi mora umjesto njega naCi pouz-
danoga drug a koji ce prihvatiti navedene uvjete" .43 Racunalo se, dakle na udruzeni rad i 
uzajarnnu odgovomost obojice odabranih suradnika - inace trajno nazivanih lapicidama-
koji dosljedno nastupise poglavito kao kipari od znatnog povjerenja. To se, doduse, moze 
opravdati naravlju konstrukcijskog slog a kapele, jer je svaki gradevni blok iznutra reljefno 
obraden, a izvana utopljen u plohe zagladenog zida (za koje se naglasilo da mora biti 
radeno poput zatecenog okolnog plasta iz romanickog doba).44 Naslucujemo, dakle, da 
gradevno poimanje cjeline bija5e vec dostupno pozvanim izvrsiteljima te im je uloga sve-
dena na oblikovanje samo iznutra plasticki razvedenih, dijelom cak oprostorenih stijenki u 
zadanim razmjerima. Utoliko je i sam biljemicki zapis bjelodano ucvrscenje sporazuma s 
majstorima koji su za tada prinesene, vec saCinjene nacrte mastovite pozomice, morali 
prije dobiti odobrenje postujuCi upute teoloskih znalaca i volju prosudivaca umjetnosti, 
odgovornih za prvotnu idejnu i sveobuhvatnu likovnu predodzbu kapele. 
U tom srnislu uputno je slozenu zarnisao grobnog svetista blaienika Ivana sagledati 
iz drugacijih motrista negoli se cinilo s pridavanjem posvemasnijih zasluga firentinskom 
umjetniku Nikoli Ivanovu. Pogotovo s obzirom na ikonografski program cjeline - o kojem 
u ugovomom spisu nema spomena - neophodna je suzdrZanost pri progla5avanju ma koliko 
sposobnog majstora zacetnikom i nositeljem osmiSljenja djela. Uostalom, na to upucuje 
sama cinjenica da u Trogir nedavno pristigli umjetnik, zacijelo zeljan svojeg potvrdivanja, 
nijc bio nazocan kod sluzbenog ovjeravanja uputa za djelo na kojem se kasnije stvaralacki 
najviSe iskazao. Valja k tome podvuCi da se Firentinac na kapeli nije ni potpisao, premdaje 
to zavrijedio, a inace se u Dalmaciji onda obicavalo. 
41 Posljednja stavka zapisa: "da bi se moglo pogledati uvijek kad zatreba" upotpunjava njihovu 
svrhu, ujedno jamCi dosljedno uzddavanje prvotnog programa. 
42 To je uobicajena stavka koja se sreta u vecem broju dalmatinskih ugovora 15. st., dokazujuci 
tradicionalna shvacanja a ne svje7.a kriticka mijenja novoga doba. 
43 To je takoder jedan od dokaza da Trogirane nije zanimala vrsnoea rada, te da su imali podjed-
nako povjerenja u bilo kojeg majstora odredenih iskustava, jer im bijase najvazniji saddaj 
izvedbe bez upustanja u stilske vrsnoce. Ocigledno je, dakle, vrijednosna prosudba djela bila 
prepustena samo odabranim sugradanima. 
44 Moze se po tome prosuditi da nije u potpunosti smisljena kao arhitektura novoga lika, nego tek 
kao rasclambom neistaknuta opna unutrasnjeg uCinka. 
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A u zapisu je - pocetno i zakljucno - naglasen suradnicki udio dvojice, u nacelu 
ravnopravnih izvrsitelja (stovise: uz mogucu zamjenu bilo kojeg od njih), sto nas uvjerava 
da kapela nije izvomo domisljena po iskljucivim pobudama i videnjima inace vrlo 
sposobnog majstora stranog skolovanja, potvrdeno nadmocnijeg od Alesija, kojem je pri 
zapisniku cak bila dana stanovita prednost. No on se nije osobito trsio uzdrzati to povjere-
nje vjerojatno osjecajuci da je usljed brojnosti skulpture narudzba prikladnija umijecu 
Firentinca, kojeg i Trogirani jace prigrlise osvjedocivsi se u njegovu darovitost na ostalim 
radovima koje mu prepustise u svojoj sredini. Utoliko poticaje i porijeklo glavnom njegov-
om ostvarenju treba tral.iti u spletu duhovnih i kulturnih te politickih, drustvenih pa i 
gospodarskih prilika, odnosno sirih uvjeta iz kojih je izraslo. Zato uz opasku da nijedan od 
primalaca narudzbe nije odmah bio usredotocen na izvrsenje preuzetoga posla s punom 
svijescu o njegovu znacenju i znacaju (kako bi ucinio svaki renesansni djelatnik spram 
pocetno svoje zamisli), prilazimo ocitavanju kapele sagledavanjem povijesnih datosti 
njenog nastanka. 
Prije svega, pothvat gradnje zapoceo se u vrijeme najteze povijesne ugrozenosti 
hrvatske zemlje, kad se pred strahotnim nasrtajem Turaka gradanski svijet s jadranske 
obale mogao obratiti samo nebu, iskajuCi pomoc, ujedno i oprost s kojim ce se zlo otkloni-
ti. Uistinu je novo svetiste sred Trogira, kao zalog ljudskom spasenju, utemeljeno pola 
desetljeca nakon pada Bosne kao prve zdrobljene katolicke ddave, u godinama kad su 
apokalipticki jahaci s istoka nalijetali cak do najpitomijeg dalmatinskog zaljeva harajuCi 
splitsko-trogirska polja.45 Primorski gradovi su prestravljeni tada ucvrscivali sve kulc svoje 
obrane, a prvi poklisari iz Dalmacije uzalud pokusavali razbuditi krscanske vojske Zapada 
protiv katastroficne najezde. Dok se klesala prva dekoracija kamenoga hrama, trogirski 
muzevi su otplovili na bojnoj galiji prema Levantu da preduprijece ulazak turskog brodov-
lja u svoje more.46 Istovremeno Sibencanin Sizgoric je vec prvi put u stihovima opisao 
stradalnistvo primoraca pred zidinama gradova, zivo nam predocivsi psihozu straha i zeb-
nje,47 iz koje su se mogla iznjedriti tako osebujna zavjetna djela i prikladna duhovna 
utocista kao sto je Trogirska kapela. 
A ona je u prvome zapisu o gradnji nazvana svetistem "blazenog lvana, Trogirskog 
lspovjednika"' iako casti gradskog zastitnika ciju raku je otpocetka imala cuvati. 
45 Zoran opis stanja daje P. Andreis, Povijest grada Trogira- I, Split 1977., str. 184-185: "Gladi 
Mehmcda, zderaca carstva, nije bio dovoljan dobitak Bosne i mnogih drugih provincija. Blizina 
Bosne koju je osvojio, ohrabrila ga je da posalje poneku vojsku za nanosenje stete obalama 
Dalmacije. Brze provale, neprestane pljacke, otimacine ogrezle u krvi, ostavljale su strahovite 
znakove otomanskog barbarstva ... Opeenito se strahovalo od provala TurCi.na ... i ne manje od 
drugih gradova Trogir se plasio neprijateljskog osvajanja ... " 
46 Prva galija je poslana 1466., a istovremeno se na grad srucila glad i kuga. Potom je 1470. za rat 
oko Moreje otpremljena druga, 0 cemu izvjestava Koriolan Cipiko- vidi uz komentar V. Gliga 
djelo "0 Azijskom ratu"- Split 1977. 
47 Vidi i: Govori protiv Turaka - prev. i ured. V. Gligo, Split 1983. 
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Stihovanim natpisom u prvotnoj kapeli iz 1348. godine on takoder bija5e istaknut kao 
"ispovjednik, istinski branitelj Trogira". Uloga pak krscanskog ispovjednika u biblijskim 
pojmovnicima je u prvome redu "obznanjivanje Bozje veliCine i zazivanje Bozjih spa-
siteljskih cina",48 sto raskriva dvojakost zahvalnosti na razini dokazivanja i ocekivanja. 
Zato i sadrzi - kako cemo vidjeti - raslojene i okupljene glavne pojmove u vezi sa 
Spasenjem ocajnih i neduznih u duhu izvome krscanske retorike.49 Prozeta njome, kapela 
se uistinu rastvara kao snovidenje, drZeCi se cvrsto odredene literarne podloge. 
S druge strane, i prije sredine 15. stoljeca u Trogiru je dozrijevala humanisticka 
klima, rastvarajuci obwrja modemog umjetnickog stvarala8tva. Poznavanje antike i suvre-
menih talijanskih osvrta na njenu bastinu kao okosnica oslobadanja od srednjovjekovne 
ortodoksije, bija5e usvojeno od najucenijih patricija. Vecina njih, uokvir kultumih usmje-
renja hrvatskog primorja, svoja je znanja stjecala na padovanskim ucilistima, gdje se- za 
razliku od frrentinskog intelektualnog kruga - velika pal.nja polagala citanjima i tumacenji-
ma Svetog pisma.so A iz njihovih redova nekolicina je najtjesnje bila povezana s gradnjom 
kapele od prvih njenih pisanih spomena. Uz Nikolu Ciprijanova, nadstojnika stolne crkve, 
kod dogovora s majstorima sudjeluje Koriolan Cipiko, koji otprije koristi sa zadovoljstvom 
usluge Andrije Alesija, a najvjerojatnije izravno posreduje dolasku Nikole Firentinca .51 
Oba umjetnika i dalje usporedno rade za njega, razvijajuci medusobna povjerenja koja se 
prenose narudzbama obitelji Lucica i Sobotica. A pravnik i znalac humanistickih knjiga 
I van Sobotic, za obitelj kojega ce Nikofa izraditi grobnicu klasicnoga izgleda,52 dopisivao 
se sa zadarskim nadbiskupom Valaressom, inace znacajnim za razbudivanje renesansne 
umjetnosti, takoder u dodiru s Nikolom Firentincem, koji u Trogiru iznalazi polje 
najizral.ajnijih svojih odraza.53 
Njegovu snalal.enju u Dalmaciji svakao je otpocetka pomagao Koriolan Cipiko, zvan 
Veliki, jer je u rodnome gradu uistinu bio najurnniji i najpoduzetniji kultumi poslenik. 
Rodio se u obitelji koja je obiljezila humanisticki procvat Trogira, a prosirio je svoje veze 
preko Jadrana, da bi siroka znanja stecena na sveucilistu u Padovi i svjetonazore najpro-
branijih intelektualnih krugova prenio u javnu djelatnost unutar zavicaja. Vec se njegov 
otac Petar Cipiko (prepisivac latinskih klasika, te antickih natpisa iz solinskih rusevina koje 
je sakupljao kao i pjesme na narodnom jeziku) dopisivao s na Jadranu najznamenitijim 
hurnanistom Ankonitancem Ciriacom de Pizzecolli, koji gaje posjeCivao, kao is Jurjem 
Kozinicem Benjom koji je u Zadru razvio srodna zanimanja.54 Potekavsi s toga praga, 
48 X. Leon-Dufour, Rjeenik Biblijske Teo1ogije (da1je RJECNIK), Zagreb 1980., str. 1002-4.-
shvaceno kao javno proglasavanje potrebito da se dostigne spas. 
49 Upravo takva ucenja se pov1ace kao osnova u krugu venetskih humanista: E. Garin, L'umanesi-
mo italiano, Roma-Bari 1978., pag. 8 id. 
50 Usp: D. Hay, La chiesa nell'Italia rinascimenta1e, Roma 1979., pag. 157-159 i dr. 
51 Opcenito u nasoj historiografiji treba pokloniti vise paznje tim posrednicima dolaska stranih 
umjetnika, jer im je odabir od Dubrovnika do Zadra indikativan za kulturu 15. stoljeca. 
52 C. Fiskovic, n. dj. 1957., 1959. 
53 K. Prijatelj, Boravak N. Firentinca u Zadru, PPD 13/1961. 
54 Usp. nav. dj. V. Gliga i dr. posebno: K. Krstic, Humanizam kod jufuih S1avena. Enc. Jug. 
4-1960., str. 287-295. 
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[OriOlllllJo momo DHi u aunornom ~Ull~~Ju mrliWiiiu ~~ ~rujiin ~uira~anirnil wrirjiri-
nim nosiocima novodobnih pobuda i znanja. Medu njima se tada zatekao i poduzetni 
biskup Jakov Torlon, ~kolovan u Rimu, a porijeklom iz obitelji ankonitanskih hurnanista, 
inace usmjerenih hrvatskoj obali i slijedom svojih veza s dvorom ugarskog kralja Matije 
Korvina.ss 
Temeljna linija njihova djelotvornog zdruzivanja svakako je bila obuzetost protu-
turskim nastupima, u cilju cega se provodila i renesansna obnova grada s razbudivanjem 
antikizirajuceg izraza kojeg se nastojalo cvr~ce usaditi u korijene latinske kulture europ-
skog zapada. Odatle se, nairne, ocekivala izravna podr~ka za ocuvanje Zivotnog bica, a zas-
nivala se na privatnim poznanstvima s ueenim pripadnicima kruga sredozemnih hurnanista. 
Bibliofil Fantino della Valle, prijatelj pape Pija II. (inace osnivaca protuturskog saveza 
katolickih drzava), utemeljio je u Rimu zavod Sv. Jeronima da ucvrsti veze Dalmatinaca s 
vjecnim gradom te osigura prijem i ~kolovanje izbjeglica, a trogirskom sarnostanu sv. 
Kriza ostavio je svoju knjiZnicu da pospje~i kulturna uzdizanja zitelja zacijelo dragoga mu 
grada.56 Iz njega je tih godina u Rim po~ao fra. Vinko Andreis i, stekav~i naslov biskupa, 
postao predstojnik upravo istog dalmatinskog zavoda iz kojeg je iS!a velika, poglavito 
moralna pomoc ugrozenim sunarodnjacima na hrvatskoj obali.57 Sam Koriolan je slicni 
zadatak obavio kao zapovjednik trogirske galije u pohodu na Levant pri kojem je sreo 
vrhovnike kr~canskih drzava, prije negoli je I van Statilic, kao tajnik ugarskoga kralja, obi-
lazio europske dvorove poticuci vojne protiv Turaka na Balkanu.ss Jo~ se Koriolan u pris-
nome prijateljstvu dopisivao s hurnanistom-povjesnikom M. A. Coccijem-Sabellicom, lju-
biteljem rirnske starine,59 a morao je poznavati i ucenog Trogiranina, njihova suvremenika 
Nikolu Andreisa, doktora filozofije i rektora padovanskog sveuciliSta, pri kojem se plodno 
razvijahu klasicni studiji, obiljdiv~i sav tamosnji umjetnicki izraz s provjerenirn odrazima 
u svoj Dalmaciji 15. stoljeea. Sve je to cinilo podlogu ne samo zarnisli trogirskog spomeni-
ka kao vrhunske sinteze poboznosti hurnanistickog doba, nego i pojavi glavnih njenih 
stvaralaca, posebice ukljucujuCi dolazak Nikole Ivanova, najvjerojatnije iz Padove, alii 
odlazak Ivana Duknovica u Rim, odakle ce se vratiti te pridonijeti sjaju kapele prije i posli-
je svojeg boravka u Budimu. 
Okupljajuci niz licnosti bjelodano hurnanistickih svjetonazora povezanih sa samim 
vrhovima onda~njeg kulturnog razvitka, dakle, trogirska je urbana sredina irnala sve pret-
postavke za umjetnicki izricaj kakav kapela doista iskazuje, sublimirajuci idejnu i emo-
tivnu sadrl.ajnost drustvene svijesti svojeg okruzenja. Na jednome zadatku, medutim, 
moglo se izravno uplesti tek nekoliko sudionika, as obzirom da se radilo o stolnoj crkvi, 
zalaganje biskupa bijase neizostavno, to vise sto je do 1451. godine stolujuCi Andeo 
Cavazza iz Mletaka bio poceo uzdizati ca~cenje blal.enoga Ivana. 
55 lsto uz D. Farlatti, n. dj. pag. 409. 
56 0 njemu / . Lucic, n. dj., str. 111; S. Krasic, Trogiranin Fantin de Valle i njegova knjiznica, 
Radovi Inst. JAZU u Zadru - 20/1973. 
57 Usp: J. Buric, Iz proslosti hrvatske kolonije u Rimu, Roma 1966. 
58 Vi5e kod I. Lucic, n. dj., str. 114-115. i P. Andreisa, n. dj. 
59 Vidi: D. F. Karaman, Coriolano Cippico da Trau, Annuario dalmatico I/1884.-19. 
Zavr~nu stijenku kapele Nebeskog Jeruzalema ispunja lik uskrslog Krista kao Pobjednika i 
Spasitelja, a lunetu iznad njega reljef slavonosne Zaruke sa Crkvom (Otk. XIX 7-9; XXI-9) da 
bi zajedno predoCili spajanje Zemlje i Neba 
Moze se k tome pouzdano ustvrditi da je kljucnu ulogu pri povezivanju stvarnih 
mogucnosti i duhovnih htijenja napetog vremena u malogradskome prostoru odigrao upra-
vo Koriolan Cipiko. On se, naime, sa svojim univerzalnim znanjima po modernim 
shvacanjima smisla covjecjeg djelovanja stavio u sluzbu zajednice, izmedu ostalog vrseCi 
duznost skrbnika stolne crkve tijekom pothvata koji nas zanima. Bio je to i prije, jer je pot-
pisao isplatu Alesiju za zavrsenu krstionicu,60 a nakon sacinjavanja projekta za drugu, 
skuplju dogradnju, prionuo je opremanju borne galije koju je kao zapovjednik poveo s 
brodovljem Serenissime na Istok. Zajedno s produbljivanjem obrambenog kanala sa sjevera 
60 G. Praga, n. dj., 1929. str. 22. 
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§radu to je iscrpilo opCinsku bla§ajnu te zasii urno prouzrocilo duzu stanku s poduzimanji-
ma oko gradnje. Ona su pak ponovno pokrenuta upravo kad je Koriolan po povratku iz rata 
trajnije preuzeo vodenje tih poslova, pa se javlja kao isplatilac Nikole Ivanova za izradene 
kipove jos u devetom desetljecu 15. stoljeca.6t Nedvojbeno je tako bio upucen u sva 
usavrsavanja srednjovjekovne katedrale rodnoga grada. Utoliko se s prilicnom sigurnoscu 
moze pretpostaviti da je pridonio njihovom osmisljavanju, sto je ukljucivalo poznavanje 
vjerske misli, alii umjetnicke prakse renesansnog doba. Izravniji udio u svemu uz njega 
razumljivo je imao uceni biskup Jakov Torlon, stolujuci u Trogiru od 1451. do srnrti 1482. 
godine, jer je povijesno osvjedocen kao uznositelj obreda koji su tih godina naglaseni 
izravnim umjetnickim potvrdama.62 Iako rodom Ankonitanac, dao se i sahraniti u kapeli, pa 
je viSestruka njegova osobna povezanost uz ostvarenje koje nadilazi sve do mace prosjeke 
duhovnog i likovnog izraza. 
U tom i takvom ozracju, dakle, nastala je znamenita kapela kao remek djelo 
hrvatskog graditeljstva i kiparstva 15. stoljeca. Povod njezina gradenja zacijelo je bilo 
iskanje utocista krscanskoga spasa, jer je jedino zbilja ugrozenog opstanka i u teskim 
ekonomskim prilikama mogla nagnati gradansku zajednicu da preoblikuje svoju glavu 
svetinju. Sarkofag gradskog za8titnika, naime, bija8e raskosno uokviren u gotickoj grobnici 
od sredine 14. stoljeca,63 a stotinjak godina kasnije naumili su ga izlagati u dicnijoj kapeli 
koja je zacijelo trebala pruziti prikladnije razrjesenje onome sto je Trogirane tada najviSe 
zaokupljalo. Zato su se odlucili oblikovati zasebno svetiste kao dogradnju stolnoj crkvi, na 
istoj strani gdje je pod gotickom arkadom, u uglu nadomak zacelju, bila prva Ivanova 
kapela, svojedobno nacinjena u ime otklanjanja posasti kuge iz grada. Sama nakana da se 
ta razgradi i oblikuje nova, nuwo bija8e potakrmta drugacijim prohtjevima alii promje-
njenim shvacanjima o izgledu i svrsi zavjetnih djela. 
Nova pak kapela nije slijedila tradicionalne oblike svetackih grobnica zadojenih 
prikazbama same tajanstvene srnrti, nego ih je shodno suvremenijim shvacanjima nastojala 
nadvladati otvaranjem novih poglavlja iskazivanja vjecnoga zivota.64 Niposto se stoga ne 
moze smatrati tipicnim mauzolejem niti samo memorijalnim zdanjem s posvetom grad-
skom ZaStitniku, sto cemo potanje razloziti. Osim sto ne bijase skrivena poput prijasnje, 
stijesnjene u gradevno-prostornom ustroju velike crkve, svrshishodno se usmjerila 
poprecno na uzduwu os srednjovjekovne gradevine, omogucivsi nesmetani pristup vlasti-
tome obrednom mjestu. Postavljena je, naime, tocno prema juZnim vratima katedrale, koja 
bez predvorja ili slicnih izricito joj pripadnih arhitektonskih meduclanova, pa i skulp-
61 C. Fislwvic, n. dj., 1940. 
62 D. Farlati , n. dj., pag. 140.- pise da je zasluZ3n za slavljenje sv. Sebastijana i sv. Jeronima, sto 
znaCi da je imao pod rukom upute biskupove za eascenje svetaca Cije kipove je tih godina izra-
dio Nikola Firentinac. 
63 Opis daje P. Andreis, n. dj. ll., str. 336-337. 
64 H. Jacob, Idealism and Realism, Leiden 1954., podvlaCi takve razlike izmedu srednjovjekovnih i 
renesansnih grobnica. 
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turalnog uresa monurnentalnog okvira nalik onome glavnoga portal a sa zapada, uvode 
vjernike pod krov krscanskoga hrama izravno sa sredisnjeg gradskog trga. Tako uistinu -
bas kao u tekstovima na koje se dalje pozivam - stvarni grad nestaje iz vida da bi se urnah 
pogledu otvorio cudesno blistavi mitski grad ocrtan na zavrsetku Svetog Pisma.65 
Zapravo drugim crkvenim vratima sucelna prostorija opstaje ne u vidu transpeta 
obvezatno podredenog oltarnome zaristu, nego kao zakljucak zasebnog smjera kretanja i 
namjenski promiS!jenog sagledavanja crkvene unutrasnjosti kojoj ona biva drugo liturgi-
jsko zariste. A gradevini koju je cetvrtastim dodatkom sred izduljena tijela svrsishodno 
preustrojila, ipak je prilagodena u svim dimenzijama. Kapela, naime, obuhvaca sirinu sred-
njeg traveja lade uz koju se prislonila (te je izvani usadena izmedu odgovarajucih mu 
lezena), dok su rasponi njezina otvora odmjereni prema obrisu razdijelne arkade romanicke 
bazilike. Cakjoj je i duzina izjednaeena sa sirinom glavne lade od koje je odvojena zatam-
njenim hodnikom uzduwo nizanih traveja, alii uzdignuta za nekoliko stuba da se u svoj 
unutra5njosti oblikovno izdvoji njezina novodobna tematika i naglasi zasebna namjena. 
Visestrukom promisljenoscu, dakle, uklopljena je u arhitektonsku cjelinu koju je 
zatekla, da bi po najboljim iskustvima sredozemne umjetnosti prostorno i plasticki ob-
znanila poirnanja koja nosi, odnosno kojima je povijesno sluzila.66 Ostavivsi nedirnut pros-
tor dubokog prezbiterija s oltarom od ciborijem u visokoj apsidi, te goticki udesenim 
sjedalima za zbor kanonika i propovjedaonicom na zglobu najmonurnentalnije slozenog 
odjeljenja katedrale, nova kapela u zakljucku osi bocnog ulaza postaje najjaci znamen, 
istodobno i cjelovita predodZba sadrZaja kojemu tdi. Njega razja5njava svojom opremom, 
jer joj je dostojanstvena ravnotda raskosnih plastickih cinitelja u hijeratskome poretku 
najupecatljivija odlika. Ona se, medutim, dohvaca pogledom vec iz samih bocnih vrata 
stolnice, znatno povisenoga praga, nameeuCi sveeano videnje oprostorenoga likovnog skla-
da umjesto otudujucih, ako ne i bezizlaznih tjeskoba srednjovjekovnih svetista. lako se 
vlastitom skoljkom posve uklapa u cjelinu kojoj pripada, ostvaruje utisak naglasene zaseb-
nosti, ne samo u opeoj gradevnoj ustrojbi nego i ukupnoj obradi susljedno svojim estetskim 
i simbolicnim znacenjima.67 A time se vec ocituje kao uzorno ranorenesansno djelo 
sacinjeno po biranim nacelima suvremenog umjetnickog stvaralastva vodenog, izmedu 
ostalog, i posebnim sadrZajnim nakanama. 
S osvrtom na njih utoliko se predmijeva da je otpocetka promisljena kao 
velicanstveno svetohraniSte u smislu tzv. "Capelle del Sacramento",68 tj. posebne prostorije 
za osiguranje Bozje milosti koju je u naravi imala zajamciti upravo raka s posvecenim 
ostacima biskupa mirotvorca iz doba prve slobodne komune.69 Prikladni pak ikonografski 
65 Tak:o uistinu, bas kao u tekstovima na koje se- kako drfun - poziva (Usp; RJECNIK str. 406.) 
stvami grad nestaje iz vida da bi se umah pogledu otvorio cudesno blistavi grad ocrtan na 
zavr5etku Svetog Pisma. 
66 Time ispunja kategorije rano renesansne umjetnosti podvucene od P. Frank/, Principles of 
Architectural History, London 1968. 
67 I po tome sljedi shvacanja Vitruvija, posebno pojma Commoditas i Venustas. 
68 Tak:o se, naime, ona izravno i nazivala: / . Delalle, Vodic po Trogiru, Split 1937., str. 62. 
69 0 njemu vidi: M.lvani.Sevic, Zivot svetoga lvana Trogirskoga., Legende i Kronike, Split 1977.-
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program njezine opreme izlucili su iz neposrednih duhovnih potreba sredine, alii opcih 
onda~njih vjerskih spoznaja, dakako, uz otvorenost domaceg kultumog kruga i na 
suvremene umjetnicke vrijednosti. Pa iako za provjeru simbolickog jezika i svog znakovlja 
u njemu upotrebljenih nemamo uvid u knjige iz kojih su tematske upute mogli izvuCi, 
nema sumnje da su raspolagali teolo~kim znanjima visokih razina. Njih su usuglasili sa 
znalackom prirnjenom suvremenoga stila, takoder vrlo doradenog rjecnika koji je citava 
Dalmacija vec uspje~no usvajala, ne postizuCi ipak drugdje dosljednost oslanjanja na 
anticka iskustva kao u ovom primjeru. 
Tim povodom, cak bez opisivanja u tancine 1468. godine projektirane kapele, bitno 
je spoznati da njena cjelina proizlazi iz dvojakog oslanjanja na klasicne izvore. Ona nepri-
jepomo slijedi onda~nje, humanistickim usmjerenjima sredozemne Europe napojene 
obicaje svecanog oblikovanja javnih i vaZnih zdanja s pozivom na anticke predaje.7o Povrh 
svegaje pri tome pravovaljano dosla do izrafaja sposobnost vodeceg umjetnika na njoj 
uposlenog, ~to je predmet posebnog osvrta. No i prije toga valja spoznati da je Nikola 
Ivanov vrlo brzo u svoju korist okrenuo prvotni dogovor o ravnopravnoj suradnji s 
Andrijom Alesijem. Ovaj je- kako osim arhivskih uvjeravaju drugi dokazi - pri gradnji 
zapravo sudjelovao samo u prvoj fazi, posve izostav~i u godinama zama~nijeg njenog 
stvaranja. Nije jasno sto je tome bio razlog, ali nema sumnje da je do~lo do obrata prema 
iskustvu s gradnje krstionice koja je pod vodstvom Ale~ija neposredno prethodila i na kojoj 
je Firentinac tek izbio na povrsinu dalmatinskog kiparstva.71 Sudeci po pisanome izvoru, 
slican su odnos imali uspostaviti i na drugom pothvatu, ali se dalje pouzdano utvrduje da 
suradnju nisu provodili kako bijahu naurnili. Na hrvatskoj obali onda provjereniji majstor 
Dracanin se okrenuo drugim narudzbama, tako daje Firentinac sam primio i prvi obrok 
isplate, zacijelo bivajuci odgovorniji za stilsko ustrojenje kapele. Ono je u osnovi napredni-
je od sloga krstionice zapocete dok se Nikolina nazocnost ne moze zajamciti, ali i od 
procelja crkve na Tremitima koje su zajedno radili nekoliko godina kasnije. 72 Utoliko vise 
se pri procjeni stila i oblika zajadransku umjetnost oglednog renesansnog djela u Trogiru 
mora uvaZiti i druge cinitelje a ne samo sposobnost i izraZajnost dvojice majstora. 
Inace, okretanje ishodiStu renesansnih likovnih htijenja u ovome slucaju ima i druge 
svoje povode i razloge. Oni proizlaze iz prvotnoga htijenja ozivljavanja slike onog vjer-
skog ugodaja za kojim su Trogirani onda pouzdano ceznuli, te proveli njegova umjetnicka 
obznanjenja drleCi se krscanskih knjiznih izvornika. Na taj nacin znamenito obredno zda-
nje, ujedno vrhunsko djelo europske renesanse,73 raskriva temeljne nakane i uvjete nastan-
ka. Poput pravog molitvenog mjesta, posve je okrenuto unutrasnjim, a ne vanjskim 
s naglaskom na Cinjenici da je prema legendi obranio grad od Tatara u 12. stoljecu isto kao sto 
ga je u podizanju kapele imao oeuvati od Turaka u 15. stoljecu. 
70 Usp: A. Chaste/, I centri del rinascimento, Milano 1965., pag. 27 id. 
71 Iako su u literaturi ne bez razloga iznesene sumn je da je i pri je bio nazoean u Dalmaci ji, sve ipak 
govori da se on uzdignuo u Trogiru djelom koje obradujemo. 
72 Korisne napute tome i ostalim radovima daje u svojem magistarskom radu S. Stefanac, Niko1aj 
Firentinac - arhitekt, Ljubljana 1986. 
73 Kako gaje procijenio vecA. Venturi, Storia dell'arte Italiana- VI/1908. pag. 410. potom visekrat 
Lj. Karaman, nakon djela "Umjetnost u Dalmaciji XV i XVI vijeka". Zagreb 1933. str. 81-84. 
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Jeruzalema ulijeva uvjerenje u stvarnost prostora gdje se stapaju Nebo i Zemlja 
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ucink:ovitostima svojega izgleda, jer je kapela predvidena sagledavanju jedino iz romanicke 
crkve. Buduci da je njoj i velicinom uskladena, unatoc zasebnosti svojeg prostora i oso-
bitosti oblika, sadrzajno se izjednacava s oltarom stolnice iz srednjeg vijeka, pa ga 
oblikovnim sjajem cak zasjenjuje. Stoga vjerujemo da se novim zdanjem nadasve htjelo 
osvjedociti svojevrsno posvecenje grada u svrhu otklanjanja opasnosti smaka svijeta kojem 
se cinilo da vode povijesna zbivanja sredine 15. stoljeca nadomak Trogira. Ne mogavsi im 
se oprijeti drugim sredstvima, malogradska zajednica se najpredanije usmjerila iskazima 
duhovnog djelovanja kojem je trebalo priskrbiti novi okvir odvijanja. Gradnjom kapele 
iskazase uvjerenje da su, zaobilazeci patnje, pripremljeniji za dan Gospodnji kojem ce priCi 
samo pravovjerni. I dok se stoljeCima na sredisnjem euharistijskom zrtveniku stolne crkve 
sv. Lovrijenca mucenika obnavljahu opca znacenja lsusova otkupiteljskog djela, 74 kapela 
blarenika lvana je bila usmjerena cinu spasenja, kako mu je - sudeCi po zapisanome naslovu 
svetiSta- uloga i shvacena susljedno humanistickom nacelu "a divinis ad humana". 
Povrh svega u datim okolnostima bijaSe razumljivo razbudivanje biblijske mitologije 
koja je numo obiljdila vjersku rnisao 15. stoljeca u krajevirna izlozenim Turcima, pruza-
juci ljudirna posljednje ideologijsko uporiste opstanka.75 Na istirn stranicama Svete knjige 
gdje se po stradalnistvu pravovjernika prepoznavala stvarnost slicna uvjetima njihova zi-
vota, Iako se pak moglo naci i napute za oblikovanje mjesta poboznickog spasenja, poglav-
ito medu prorockirn videnjirna velikih svetiSta. 76 U to se uplela humanisticka ucenost 
drustvenih voditelja prirnorskog grada dostatna koliko za poticanje ugledanja na anticku 
bastinu Dalmacije ili citavog Sredozemlja toliko i razabiranje smislenih uporiSta stvarnom 
djelu u slozenirn teoloskirn znanjima. Medu njima sa svrhom razbudivanja ljudskog 
samopouzdanja, odnosno poticanja snosljivijeg zemaljskog opstanka, umjesno su odabrali 
one dijelove Svetog pisma koji rastvarahu optirnisticke perspektive zivljenja. U tom pogle-
du baziena, idejno naprosto nametljiva bijase Knjiga Otkrivenja, ponajvise medu ostalima 
iz biblijske zbirke usmjerena buducnosti, a zasnovana na pretkrscanskoj rnitologiji.77 Bila 
je, dakle, sukladna modernirn poirnanjirna ozbiljenja nadnaravnog, cak suprotivna onim 
prijaSnjirna, sto se poklapa i sa stvarnim cinjenicama ne samo oblikovanja nove kapele tro-
girskog blaZenika iz temelja (naravno, s rcnesansi primjerenijim smjestajem i uredenjem), 
nego i uklanjanja svih srednjovjekovnih tragova, u prvome redu samih znamenja dotad 
nagla8enije ca8cene muke Otkupitelja.78 
TraZeci u ozracju ciste vjere obodravajuce odgovore na nesavladive tegobe Zivota, 
Trogirani se okrenuse onim presudnim zbivanjima iz krscanske drevnosti u kojima su raza-
birali istovjetnosti sa svojim usudom. Posve razumljivo su ih iznasli u poglavljima Svete 
knjige koja najizravnije predskazivahu zavrsno izbavljenje stradalnickog naroda s kojim su 
se u svojoj svijesti pri datim prilikama poistovjecivali. Zato su se podizanjem, navlastito 
74 Suglasno opcem macenju oltara. 
75 Usp: D. Cantimori, Umanesimo e religione nel rinascimento, Torino 1975., pag. 18-19 i dr. 
76 0 njima vidi: W. Baltz, Biblijska mitologija (dalje MITOLOGIJA), Zagreb 1984., str. 157-159. 
77 OpCenito: A. Lancellotti, Apocalisse, Roma 1970. - uvodna razmatranja. 
78 J. Belamaric je toeno zamijetio da se prilikom premjestanja rake trogirskog blazenika u novu 
kapelu iz srednjeg polja trecentistickog sarkofaga izmjesten reljef Raspeca, potom stoljeCima 
rabljen za vrata svetohranista uz glavnu apsidu, te me na to davno upozorio. 
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oblikovanjem zavjetnog svetista znalacki potrudili zaokruziti uvjerljivu pozornicu dogadaju 
kojem su se zudno nadali. I kapela njihova nebeskog odvjetnika stvarno postade idealni 
prostor svrsetka svete povijesti (koju - izmedu ostalog - predocuje koristenjem klasicnih 
uzora arhitektonske obrade) u vremenu kad ce se uz dostizanje opceg savrsenstva suditi 
gresnima i spasavati pravedne. Trajno je u nastajanju i okoncanju gledana kao utjesno 
mjesto dodjele milosti, alii uznosenja prijetnje, uz ocrtavanje istinitog i nedokucivog u 
zapletu svojevrsne drame kojom je nabijena. Bila je slika posvema8njeg preobraZenja svije-
ta, uz objavu nove zemlje i novih nebesa, doslovce put ulaska u Bozju vjecnost koju se htje-
lo dokuciti, samom gradnjom izravno pripremiti ako ne i pospjesiti. To jasno dokazuje 
ukupna njezina ik:onologija s osvrtom na tekstove koji su joj kao osnova svih vjerovanja 
idejna podloga, pa ih je zbog pojasnjavanja neophodno pratiti u usporednoj rasclambi.79 
A za predocenje saddajne cjeline prema okvirno datoj misaonoj matrici, ostaje i 
nekoliko nesigurnih pretpostavki, u koje potanje zasad necemo zalaziti. Napomenimo ipak 
daje upitno, primjerice, nisu li u obzir uzimane i kljuene Starozavjetne legende- poput one 
o Kovcegu saveza s Bogom? Predmijevamo, naime, da je srednjovjekovni sarkofag-
mocnik: blaZenik:ova tijela mogao imati svojevrsno znacenje Kovcega svjedocanstva,so kad 
je njemu za pohraniSte kapela i sagradena u zalog ljudskoga spasenja. Ima tome nekih 
izravnijih potpora,81 ali neovisno o njima, odlucan je zbir naputa po kojima se trogirski 
odlicni spomenik ocitava kao puna predodzba prostora prezivljavanja Bozjcg naroda s 
kojim se Trogirani - dovedeni do praga katastroficnih pogibija u zenitu 15. stoljeca- htje-
dose poistovjetiti. K tome valja odmah naglasiti da uime otklanjanja zla nisu gradili iz 
Starozavjetnih prica poznati hram,82 arhitektonski strogo odredena lika, nego prostor 
Bozjeg prebivalista kako je shvacen u cisto krscanskim videnjima, posebice onim 
Ivanovima koje smatram odlucnima. Utoliko i arhitektura kapele sa svom opsdnom 
uporabom clanaka iz anticko-rirnskog graditeljstva nema njemu svojstvenih tektonicnih 
sastavaka, npr. nosaca okomita protezanja od temelja do svoda.s3 Nadomjestaju ih, te u 
cjelini prevladavaju pojedinacni cinitelji dekorativnih okvira skulpture koja je nedvosmis-
leno najvamija, slozeni prema ik:onografskirn prohtjevima, a u svrhu predocenja duhov-
79 Stoga dalje uvodirn gusCi sustav koristenja navoda iz Svetoga pisma ili poziva na relevantna 
mjesta teksta (u zgradama oznaceno rimskim brojem glava, a arapskim redak izvomika), a u 
biljeskama upute na literaturu mahom komentamog znacenja. 
80 MITOLOGIJA 157-159. 
81 Uz podatak iz bilj. 78 s Cirne je promijenjeno znacenje blazenikova sarkofaga, vamo je da su UZ 
njega postavljena dva andela, kako bijase predvideno za Kovceg saveza- vidi MITOLOGIJA 
str. 234 -a ponavljalo se u baroknoj umjetnosti Dalmacije u vise navrata. 
82 Glede daljnjih razmatranja napomenimo odrnah da po knjizi Otkrivenja Nebeski Jeruzalem 
uopce ni nema Hrarna, nego je "sav nebeski Hram Bozje prebivaliste za ljude s Kristom u 
ljubavi" - RJECNIK str. 47 4 te opsimije 311. 
83 lako bi se po zapisu iz 1468. moglo shvatiti da bijahu predvideni u uglovima, oni su posve 
ispresjecani vodoravnim vijencirna po slogu tako sazdanih stijenki. U odnosu na zapisnicara to 
je samo jos jedan dokaz da nije bio vican Citati ionako sumarni nacrt koji je opisao, pa i oprav-
danje za druge zam jetljive povrsnosti, alii tvrdn ju da su izvoditeljirna hili kljucni projektni oni 
ostali nacrti u pricuvi. 
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nog a hrama raskosnog sustava i oblikovnog obilja. Pri tome, dakako, vaz.na su samo neka 
znamenJa, poznata amici a usvojena u krscanskoj umjetnosti po iskonskim znacenjima, pa 
ce samo o njima u objaSnjavanju spomenika biti vise rijeci. 
Svrhovitost trogirske kapele, ne samo kao pomno odabranog znamena, nego i stvarnog 
mjesta sticanja nebeske zastite zajamcene priskrbiteljirna takvog zavjetnog djela, pojasnjava-
ju vee one vjerske teme koje su zabiljerene uoci njegova podizanja. Njih sam bio podvukao 
prigodom osvrta na trogirski spomenik,84 pa ih i ovdje zadrZ.avam s razlogom sto su umah 
sagledive u oblicima figuralnih njegovih sastavaka. Time pak, dosljedno ulozi koju imaju u 
svjetski znacajnoj kiparskoj cjelini, usmjerujem duznu paznju s neophodnim povijesno-
umjetnickim natuknicama da se lakse snademo u njihovom sustavnom nastajanju, potkrije-
pljujuci osnovnu tezu. Shodno pak naslovu pristupa, a drzeCi se svojedobno iznesenog 
uvjerenja da trogirska kapela nije nego osebujna predstava Novog Jeruzalema, ne kanim je 
ovdje oCitovati uobicajenim postupkom formalne analize, tj. prateCi iskljuCivo slog predocive 
cjeline, ne go viSe slijedom teksta koji joj je sadrZ.ajna okosnica. Pozivanje na raspolozive 
pisane izvore, uz usporedbe s likovnim znacajkama ostvarenja, pomaZe k tome u ikonologi-
jskom predocavanju spomenika sacinjenog prenosenjem osnovnih biblijskih poruka o 
vjecnome zivotu izrazajnije negoli nebeskome kraljevstvu kojem bijase okrenuta vecina 
umjetnickih djela davnasnjih razdoblja. A to je, dakako, bitna potka razumijevanja trogirske 
velicajne kapele u skladu povijesno-prostornog ozracja njezina nastanka. 
BuduCi da joj ishodista odavno uocih u zakljucnoj knjizi biblijske zbirke koja se 
visestruko vezuje uz Cetvrto evandelje (navodno nastalo u isto vrijeme),85 koristit cu 
mogucnosti usporednog njihovog citanja. To se podvlaceCi neopozivo zajednistvo 
teoloskih pogleda znakovito srocenih u kapeli, ukazuje uputnim, dok postoji obuzetost 
zarnisljanjem vjecnog zivota koji ona punoznacno odrafava. Skup u njoj povezanih slika 
ne odnosi se pritom na neko buduce dobro, nego na stvamost ljudskog zivota; cak izravnije 
povijesnog okruzenja kvatrocentistickog Trogira gdje se uistinu usadila pojasnjavajuci da 
ce se zeljeni zivot dokuciti u najprisnijem zajednistvu s Kristom i preko njega, u Duhu 
Svetom, s Ocem. Razumljivo iz toga proizlazi nadahnuto ocovjecenje crkvenog spomeni-
ka, pa i bitna nova njegova estetska mjerila. 
Dubinsku uvjetovanost toga sto sustav likovnog rjesenja kapele - kako drzirn i 
dokazujem- predstavlja, ne luci gole cinjenice iz ljudske strane Isusova poslanstva, nego 
raskriva njihova simbolicka znacenja u kontekstu tematike Spasenja. I time se jos vise sa 
Novozavjetnim svojirn uporistem ustvrduje humanisticko-renesansnanarav djela. Glede 
toga rekao bih da cak postoji razlozitost odnosa arhitektonske podjele spomenika kao plas-
ticki odvojenih prostora Zemlje i Neba citljiva jaCim uvodenjem znacenja iz Ivanova 
evandelja u donjem dijelu, a prevladavanjem slika iz knjige Otkrivenja u gornjem. No oni 
84 Prenesen u knjizi: l. Fiskovic, Dahnatinski prostori i stari majstori, Split 1991., str. 37-83. 
85 Prema opce usvojenoj tvrdnji- vidi komentar u Biblija- Stari i Novi Zavjet, Zagreb 1968. (dalje 
BffiLDA), str. 303, 330-331. 
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Poprsje Uskrslog Krista iza grobnice bl. lvana oslikava zamisao lzvora Svjetla i Rijeei Bo~je 
unutar Novog Jeruzalema osvjedocujuci da se mo6 Neba spu~ta Zemlji te Uskrsnu6em vra6a 
Vjeenosti u zaokru~enoj dramaturgiji kapele 
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s' voduprti mcduzavisno~cu priwra i vojmova iz biblijskih naputa djclotvorno stapaju i 
objedinjuju na zavidan nacin. OCigledna je tak:oder sustavnost izlaganja po dubini prostora 
kapele, sto potvrduje i stilsku potpunost njezine izvome arhitektonske zamisli, sukladnost s 
nacelima renesansnog oblikovanja, a radi saddajne uvjerljivosti ukupnog uprizorenja, 
odnosno uokvirenja tr<tZenog i odabranog ugodaja suvislo utvrdenih poruka. Povrh svega 
nizanje slika se podudara i sa siroko zasnovanim tematskim poglavljima recenih knjiga 
zadojenih poimanjem svesrdne obnove svijeta uz koristenje istoznacnih stavki u ispre-
pletenim odnosima, cak: koncentrienim krugovima raspoznatljivim u samim tekstovima.86 
U konacnici ipak ov ladava apokalipticka metoda, te nema dvojbe da je cilj svega ishodio iz 
knjige Otkrivenja s raslojenim prevodenjem inih pojmova u jezik plastickih videnja i 
znak:ova. Pace se kao i u tekstu odvija trajno mijenjanje motrisnih tocki osnovnog sadrzaja, 
a prosloseu se rasvjetljuje sada8njost smjerom buduenosti uz obilato koristenje citata, kak:o 
tematskih tako pojavnih. U toj zasicenosti ipak: postoji red koji, i prije morfoloske analize, 
ovom prilikom hocu razloziti jer objasnjava sustav gradevno-kiparskih predodzbi svog 
spomenika. 
A u prvom i najizravnijem svjedocanstvu o kapeli iz 1468. godine, izuzev oltara s 
grobnicom sveca (koje preskacemo jer nisu u izvornoj zamisli ni nacinjeni), govori se o 
postavi skulptura u kojoj su uglavnom i ostale. Prema sadrzajnom znacenju ocekivala se 
njihova likovno znatnija obrada, te se prvo naglasava dvanaest apostola s jos cetiri sveca 
neimenovana u redu velikih zidnih nisa iznad posebno razradene klupe s naslonom koja 
obgrljuje donji dio prostorije.87 
U njenome zacelju bijase predviden i postavljen kip Krista s dva andelka, te nema 
dvojbe daje u jedinstvenome usmjerenju prostora kapele sve podredeno onome koji je 
ozbiljio zbivanja evandelja na zemlji. 88 Iak:o se po zapisu radilo o Kristu Uzasasca (ciji je 
kip sacuvan!),89 onje svojedobno tj. 1494. godine, zamijenjen s Kristom Uskrsnuca od 
istoga kipara Nikole Jvanova Firentinca, sto je ostalo u znanosti neobjasnjeno, premda nije 
ikonografski neopravdano. Moze se dokuciti upravo odnosom tih dviju tema koje su u bib-
lijskoj teologiji medusobno povezane, jer su obje u sredistu krScanske vjere i nade sto jaca 
mucenike usred njihove kusnje, ulijevajuCi im uvjerenje da na zemlji gdje se zbilo 
Uskrsnuce kojim inaee vec Zive u stvamosti Novoga svijeta kraljuje Krist.90 
86 Prati isto: komentari s preuzetim navodima. 
87 Poradi ucvrsCivanja teme1ja takva se k1upa u dalmatinskome gradite1jstvu cesto jav1ja na 
proceljima, pa je ima i romanicka katedra1a Trogira u predvorju, a duz boka goticka u Sibeniku. 
U zace1ju potonje razradena je od Jurja Matijeva kao i ona Alesijeva unutar trogirske krstionice, 
te se istovjetna javlja u kapeli, svjedoeeCi kontinuitet oblika u pokrajinskoj umjetnosti. 
88 Osobito se time bavi Ivanovo evande1je kojem dajemo posebno znacenje u tumacenju niza osta-
lih pojava. 
89 Kako je ustvrdio vec P. Kolendic, n. dj ., 1927 ., str. 72. 
9o Usp: Krscanska duhovnost u svjet1u uzasasca- RJECNIK 1407-1408. - Uvodenje pak teme 
Kristova Uskrsnuca u svezi s uvjerenjem da je kapela ishodila iz poduka Ivanova evande1ja 
(kojeg s1jedi knjiga Otkrivenja od istoga pisca), moguce je protumaCiti u kontekstu saznanja da 
je tu najjasnije izrazen Kristov si1azak s neba prije ponovnog u1aska iz kra1jevstva mrtvih. 
Uza5asce, naime, upucuje na Kristovo kozmicko vrhovnistvo, uzimanje u posjed svemira sto ga 
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Zamjenu pak Uzasasca s Uskrsnucem trebali bi shvatiti kao otklanjanje misterija 
uzlaska iz ozracja smrtnosti- sto nadilazi osjetilno iskustvo ljudi- a uvodenje onoga sto je 
Is us po sebi kao olicenje zivota, dodjelitelj spasenja svima koji ga slijede na zemlji. U tom 
smislu predocuje se istovjetnost povijesno proslavljenog zivota Gospodinova i njegova pri-
sustva u Crkvi.9I Njegovo uskrsnuee- sredisnji moment spasenja covjecanstva- uostalom, 
iskazuje puninu Spasa sto ga Krist pribavlja svojim podanicima (Iv.X:III-1). Zato je njegov 
lik, oprimjerujuci jacu konkretnost svojstvenu renesansnom osjeeanju, i uveden na sredisnje 
mjesto u kapeli poput nositelja poziva na vjeeni zivot kojeg osobnom nazocnoscu utvrduje 
kao da ocituje "dolazak milosti i istine" (lv.l-17). No cin pravovremene zamjene kipova 
radenih od is toga kipara takoder ukazuje da se o smislenoj poruci djela trajno razmisljalo, 
da ga se u nastojanju pratilo i cak usavrsavalo ili ispravljalo na idejnoj razini, sto nijedan 
umjetnik samovoljno nije mogao provoditi. I to je, dakle, dokaz viSe kako je sa spomenikom 
bila zaokupljena u Trogiru sira grupa zivuCih pregalaca, upucenih i u suvremena teoloska 
razmatranja te sposobnih njihovu prevodenju u dolicnu likovnu predstavu. 
Bitno je, medutim, da je lik uskrsloga Krista, kao prvenstveni clanak vjere i temelj 
nade kojima na Zemlji daje usmjerenje,92 postavljen u zakljucku donjeg dijela same kapele. 
Sucelice ulazu i nad oltarom s rakom blazenog lvana stoji u posebnome okviru, pred 
rastvorenom i nerazradenom plohom (kako je u zapisu 1468. godine naznaceno) nalik trokril-
nome oltaru,93 te ovladava citavom prostorijom. Do.slovce pritom iskazuje moc onoga koji 
otvara vrata svijeta, takoder knjigu covjecanstva, sto mu bijase zadano (Otk. lv-20, V -9). 
Smjerno uspravljen, blagoslivlja i drzi knjigu Evandelja poput samosvojnog proroka 
ugelovljujuCi Rijee Bozju (Iv.I-14). Utoliko razvivsi temu "la sam Svjetlo" kao da trenutno 
objedinjuje doba smrti, uskrsnuca i uzasasca pokazujuCi da je Sin Bozji (Iv .X:ll-23, 46), ujed-
no put k Ocu (XIV-2:6). Treba ga shvatiti u vezi s blarenikovom grobnicom i za Pobjednika 
smrti Uer tako prostorno stoji) na dobrobit njegovih sticenika (Otk. ll-11.), a niposto kao pri-
jeteeeg Suca posljednjeg Dana, buduCi daje i bio od Oca poslan na svijet ne da prijeti, nego 
da ga spasi (Iv.III-17) kao izvor i darovatelj bofunskog zivota, tj. Svjetla s kojima se poistov-
jecuje.94 Apstraktne su pritom kategorije znalacki prevedene u konkretne likove bez uvafu-
vanja ikoje transcedentalne komponente svojstvene prevladanim srednjovjekovnim 
shvacanjima. To je vazno podvuci, jer su s obiju strana u simetricnim niSama kipovi 
Bogorodice i Sv.lvana Krstite/ja po shemi drevnog Deisisa, kojem ipak nisu prava slika.95 
Bozji Sin ispunja, dok Uslrnmuce cilja na njegov zemaljski boravak, jer donosi Zivot u rjesenju 
problema Spasenja - opsimije: RJECNIK 1397-1406. 
91 Zapravo je to temeljna poruka Ivanovog evandelja- BIBWA 304. 
92 RJECNIK - prema Ivanovom evandelju (XIV - 2) Krist je pobjedujuCi smrt zapoceo novi Zivot 
kod Boga, kamo je za$ao prvi da bi pripravio mjesto svojim odabranicima, potom se vratio na 
svrsetku vremena da bi ih uveo onamo gdje ce zauvijek biti s njime. Ta vjera ispunja i trogirsku 
kapelu koja stvarno ozbiljuje prostor Novoga Zivota poistovjecen s iskonskim Rajem - Nebeskim 
Jeruzalemom. Vidi Otk. I- 21 , 22 i dalje kako je razradeno. 
93 Kako sam vec upozorio: / . Fiskovic, n. dj. 1984., str. 100. 
94 Opsirnije RJECNIK str. 1338-1339. 
95 0 tome postoji opsema literatura, ali je dovoljno uputiti na: Th. von Bogyay, Deesis. Reallexicon 
zur Byzantinschen Kunst, Stuttgart 1966., pag. 1178. 
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Na mjestu oltara, u zari.Stu molitve, podredeni su iskazivanju visestruk:osti Kristova bica, s 
cime bija5e poglavito zaokupljen tvorac kanonskih tekstova u kojima raspoznajemo potica-
je i podlogu ukupnog uprizorenja.96 Receni likovi, naime, opeenito su jamci jedinstva Oca 
i Sina, pa i sudionici zivota vjecnog time simbolicno zacrtanoga s prenosom njegova tra-
janja na zajednicu vjernika kako je kapela prostomo nalagala. 
0 likovima pratilaca, doduse, nema spomena u arhivskom zapisu, ali su neospomo 
nastali rukom Nikole Firentinca, te se zna da su u prvoj grupi kipova dovrseni do 1487. 
godine. Vezuju se, dakako, uz smisao samoga Uskrsnuca kao zavrsnog prizora u zoni 
svetih svjedoka dogadaja kojem je najzomiji predlozak dan u Ivanovim spisima, nadasve 
knjizi Otkrivenja s kojom dalje podvlacimo ine podudarnosti odlucne za ocitavanje 
cjeline.97 Bolna mati, naime, sjedinjena s cudom posljednjeg vremena ili konacnoga 
dana.98 bijase sudionica sinovljeve slave sve do udjela u Uskrsnucu (Otk.-21), koje- s 
druge strane- bija5e predodredeno samim krstenjem Krista po Ivanu (Iv, ill-29). Zato je u 
is tome tekstu Krstitelj nazvan jedinim prijateljem Krista, kako ga je u raznim prizorima 
predstavljala ponajvise renesansna umjetnost, a polozajem nasuprot Gospi se i ovdje 
podrazumijeva. U Cetvrtom evandelju, kojeg se u citanju drZimo, navlastito je pak istaknu-
to i najopseznije razradeno njegovo poslanje Svjedoka Svjetla (I-6:8, Vill-15). Upravo kao 
u tekstu (I-26, 31) tako i na kipu on upire prstom u lik Krista i okrece mu se da svi prepo-
znaju Proroka medu ljudima. I inaee je on propovijedao pokajanje i obracenje ba5 kao uvjet 
spasa,99 sto mu je u kapeli vjerojatno kljucna uloga. Sama Bogorodica smjestena je Kristu 
zdesna kao posrednica u vodstvu povla5tenih da okusaju vjecno blaZenstvo, 100 te dlanovi-
ma sklopljenim pred prsima utvrduje svoje sveopce spasiteljsko poslanje, inace najcitkije 
objasnjeno upravo u knjizi Otkrivenja.l01 Oba lika, dakle, dosljedno svojoj vaznosti u 
krscanskom nauku i ovdje najizravnije sudjeluju u njegovoj sintezi usredotocenoj tematici 
spasonosnog puta k vjecnosti, sto se nametnula trogirskoj sredini uoci najznatnijeg 
spomenickog ostvarenja. Ona se odvija po horizontali samog zdanja, niwm stamenih kipo-
va, ulijevajuci gradanima nadu da do dostizanja Spasenja trebaju naprosto izdrzati tijek 
vremena postojani poput predoeenih likova. 
96 Vidi BIBLIJA str. 303-304. 
97 Vazno je nadasve da temeljna teoloska tema knjige razjasnjava pojavu Crkve koja proeiscena 
raspoznaje svoje vrijeme, kako se moze predociti i u arhitektonsko-plastickom ustroju rene-
sansnekapele. Usp: V. Vanni, Apocalisse, Brescia 1979. 
98 Dakako, kao prva svjedokinja mesijanstva Isusova- MITOLOGIJA str. 270. - Marija u ulozi 
majke koja daje Zivot i Cijim je posredovanjem Sin Bozji postao bratom svih ljudi, zauzima i u 
povijesti Spasenja sasvim naroCito mjesto. Svojim misterijem u svjetlu Pisma povezuje se s mis-
terijem Crkve, kako ukazuje i drugo njezino javljanje u kapeli: na reljefu lunete sjedi na zajed-
nickom prijestolju s Kristom - usp: RJECNIK 522-526. 
99 Bazieno je, naime, smatran poslije Krista drugim propovjednikom dolazeceg kraljevstva Bozjeg 
- MITOLOGIJA str. 273. A Krist dolazeCi da primi Ivanovo krstenje ponizno staje u red s 
gresnicima, te preuzima ulogu njihova posrednog Spasitelja - RJECNIK str. 458. 
lOO Usp. RJECNIK str. 189. 
101 Vidi BIBLIJA str. 307. 
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Lik sv. lvana Krstitelja s lijeve strane Krista Pobjednika predo~va kljucnog Svjedoka Svjetla 
koji je prvi prepoznao Proroka medu ljudima, a Cinom krstenja predodredio Uskrsnuee 
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cjeline. U njoj se dosljedno provodi prevodenje literarno nadahnutih kategorija vjerskih 
teza u vizualni ugodaj, sto joj daje izuzetne vrsnoce i uzdize opce znacenje. Pri svakom 
susretu s njome vidno se namece veliki reljef Krunjenja Bogorodice u luneti iznad Krista 
pobjednika smrti i suca o skoncanju vremena (Otk. XIX-11), kao onoga "koji jest, koji 
bija5e i koji ee doCi" (I-8). Gomji prizor dopunja donji, kako kompozicijski u arhitektonici 
oltame stijenke tako i sadrZajno kao dovrsenje vjerske poruke. U tom kontekstu razumljivo 
su odijeljeni vijencem sacinjenim od triglifa i okulusa koji s tri stranc razdvaja nosive 
zidove, raWanjene niSama s umetnutim kipovima, od svoda koji natkriljuje citavu prostori-
ju.102 Njegov luCni obris prenosi se u polukrug lunete, nedvosrnisleno predocavajuCi Nebo 
nad Zemljom, to izraZajnije sto ga ispunjaju reljefi, nad linijom proboja vanjskog svijetla, 
naizgled nestvarniji od punih skulptura kojima je u opcenito jacoj plastifikaciji opiate 
podredena donja zonas izrazitijim oznakama ovozemaljskog ozracja. 
Uostalom, sam prizor BogorodiCina krunjenja u umjetnosti je trajno shvacan kao 
teoloska predstava Marijine slave u Raju, zavrsni cin njezina povijesnog poslanstva 
uzlaskom u Nebo.1m Osim tih opeenitih naputa, Kristovo polaganje krone na glavu Majke, 
dok sjede na zajednickom prijestolju okruzeni andelima,104 sagledava se u ostvarenoj cjeli-
ni samo suglasno s ostalim likovnim predodzbama skupnog znacenja. A polaziSte je upravo 
u knjizi Otkrivenja gdje se cita da je Go spa olicenje Crkve-majke onih koji vjeruju (Otk. 
l2).J05 Tako se u zavrsnoj glavi Pisma, ba5 kao u zacelju kapele posvc rastvara simbolicna 
povezanost s povijesnoscu Crkve jer je i nazvana Zarucnicom, zauvijek sjedinjena s 
Janjetom-Kristom, 106 sto biva kljuc za teolosko obja5njenje trogirskog spomenika. Ona je, 
naime, prema navodima recenoga teksta "prauzor ljubljenoga grada" (XX-9), svetog 
Jeruzalema koji silazi s neba poput izvora njezine svetosti, tj . samog Zarucnika (XX - 2, 9) 
s kojim je konacno zdruzena (XIV - 4), poglavito kao majka djece Bozje posvecene 
Kristovom rniloscu, te ju on izbavlja snagom svoje krvi (XII-1). 
BuduCi daje alegorijska tema preobrazbc crkve u Zarucnicu- kako se vidi i znadc107 
- najpodrobnije razradena u knjizi Otkrivenja, nema sumnjc, s obzirom na postavu nave-
102 Na njihovu simbolicnu ulogu vec sam upozorio-. Fiskovic, n. dj . 1991., str. 77., a u mor-
foloSlcom sklopu na drugom mjestu. 
103 Usp: M. T. Echols, The Coronation of the Virgin in the XV th. century Italian Art, Michigan 1974. 
- autor se bazicno poziva na psalam 21:3 i Mateja 15:4 prateCi uprizorenja od srednjcg vijeka s niz-
om usputnih tumacenja, te su podudamosti opeeg stajalista i s trogirskim ostvarenjcm neospoma. 
104 Po MITOLOGIJI, str. 290-291., upravo je taj motiv prijestolja okrul.ena andelima dokaz 
uspostave tisucljetnog kraljevstva mira, u biblijskom rjecniku same idealne Cr:kve. Takvim su 
ga, uostalom, ispravno oznacili i drugi strucnjaci govoreCi o trogirskoj kapeli: A. Markham-
Schulz, n. dj., pag. 77 s bilj. 36; Andele svakako gledamo kao znamene veselja koje vlada na 
nebu (Otk. XVIII-20; XIX-1:4), posebice u Svetkovini Zaruka. 
IOS 0 tome RJECNIK str. 522-526, 1507-1509. 
106 To je obicno uskrsli Krist: Leksikon ikonografije, Liturgije i simbolike zapadnog kr5canstva, 
Zagreb 1979. (dalje LEKSIKON), str. 293. 
too Prema RJECNIKU str. 137-138 i dr. 
Sv. Pavao je medu prvima pozivao na Novi fivot gdje ee mrtvi pratiti Uskrsloga, pa njegov 
kip ispunja prvu ni~u do Gospe i sredi~njeg Krista smje~ten u sjeverozapadnom uglu kapele 
denih plastitldh prikazbi, da se za njom izritito i izra.Zajno povodi titava trogirska kapela. 
Raspored uprizorenja u njoj odgovara mjestima biblijskog odredenja zbivanja, te je kao u 
svetoj povijesti razradena meduovisnost slika. To cemo dalje i razloziti, no valja odmah 
naglasiti da se na zavrsnim i glavnim stavkarna njezine kiparske obrade zapravo rasplice 
teoloska sinteza Kristova misterija. Najjasnije napute tome dane su u Cetvrtom evandelju, 
gdje se u li<:nosti Sina predocuje slava OCeva, slava uskrsnuca kroza znakove sto ih je lsus 
dao za boravka na zemlji. 108 Utoliko se moc neba osvjedocuje medu ljudima, ali 
dogadajem Uskrsnuca vraca na nebo (lv. lli-13, 31; VI-62 itd.) sto je stvarni srnisao donje 
kompozicije s tri velika kipa narnijenjena o<:itovanju Rijeci Bozje u smrtnom Isusovom 
tijelu (prema lv.l-14) poradi privodenja prolaznog ka vjeenosti. Tu je on, kao i u tekstu koji 
se najvise zaddava na zemaljskoj djelatnosti Nazarecanina, prikazan likom konacnog 
Objavitelja, onoga komu pokloniti vjeru znaci zivjeti (lv.III-16), ujedno od koga se cuje 
obznanjivanje o vje<:nosti (VIli-58, X-38) ili neodvojivosti od Oca (X-38, XIV -9). HoteCi 
to potvrditi, njihovi su likovi u punoj obradi medusobno okrenuti jedan sprarn drugome u 
osi prostorije, te se najizravnije povezuju dva kozmi<:ka odjeljenja koja ona obuhvaca. 
Istim putem je kod lvana najrazradenija teologija spasenja s osnovnom tezom o 
izlasku s ovoga svijeta pod vodstvom Krista, sto se narnece i u citanju kapele rastvorene u 
boku stolne crkve.109 Na to se nadovezuje, kao i u Bibliji, knjiga na koju se preteZito pozi-
varno, i to podvlacimo s napomenom da se smatraju djelom istog pisca: sv. Ivana 
Evandeliste koji je u kapeli inace neobja8njivo ponovljen s dva velika kipa. A sam sredisnji 
Krist je u njoj predocen poput propovjednika dolicnog osvojenju prostranstva daleko veeeg 
od kapele koja se od zgusnutosti znacenja i likovno <:ini cak prenabivena. Predstavljenje, 
dakle, kao Rijec kojoj treba vjerovati radi postizanja vje<:nosti (Iv . VI-48, 58), dok je 
postavljen iznad zarista euharistijskog obreda, ozna<:ujuci postizanje zajednistva u frtvi, 
koja po istom evandelju nije nego utjelovljena i ozivljavajuca Rije<:- pobjedonosni znak.11° 
A Trogirani su ga itekako zudili primiti u svojoj sredini, te su prihvatili visokoparnu 
razradu poruka od sarnosvjesnih znalaca potki renesansne duhovne i umjetnicke obnove 
stvaralaStva, uplevsije u zavjetnu kapelu s rakom blafenika. 
Svakako u lvanovim zapisima razjasnjenja Kristova misterija- koja se opcenito ne 
mogu lako svesti u jedinstveni sustav - o<:ituju volju da se za odredenu sredinu ozbilji i 
posuvremeni nazo<:nost Isusa koji je zivio i umro za <:ovjecanstvo. Stoga su tako zdusno i 
prihvaceni od Trogirana u datim povijesnim okolnostima te plasticki posve uvjerljivo 
oslikani unutar kapele njihova privoditelja k onostranom. Nadasve u trafenju odgovora na 
vapaje hoce li nebesnici ostati ravnodusni pred prijetnjama njihova skoncanja, obratise se 
stranicarna Otkrivenja, znajuCi da pruzaju iskonska razrjesenja stradanju svijeta.lll 
Posebice se, naime, u pocetku knjige istice da je upucena krscanima koji trpe, ali se ne 
108 Isto, str. 361-362, kao temeljno, a o znakovima vidi dalje. Dodajmo da je posljedni Kristov Cin 
na zemlji bio blagoslov (Lie, XXIV-50), kako je i u kapeli na njegovu kipu prikazano, a u 
Citavom Novom Zavjetu od tog blagoslova dalje nema nicega- RJECNIK str. 60-61. 
109 Usp: isto, str. 382. s potankim navodima. 
110 Pozivanje na druge dijelove Svetog pisma objasnjava BIBLIJA str. 303-306. 
111 Isto za zavr5nu knjigu vidi BIBWA str. 330-336. 
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Poredani u istoj zoni s Kristom, apostoli u ni~ama kapele nagla~vaju najprisniju vezu 
kr~eanske zajednice s Uskrslim kao uvjet Spasa pravednika (Otk. Vll-14; Xll-11) 
odritu svojeg uvjerenja nego se drze irnena Kristova (Otic. II-3, 13) "na vjeke vjekova, 
kako na zemlji tako na nebu" sto se utvrduje ponavljanjem lika u oba dijela zavrsne sti-
jenke. A u sklopu utjeha koje im ona pruza, na stjeciStu liturgijskog zivota istice Krista 
Zivoga, uspravnoga poput stupa- irnenovatelja "novog Jeruzalema koji silazi od moga 
Boga s nebesa" (lll-12.). Utoliko predstavlja nakon srnrti ozivjelog Gospodina koji uznosi-
to vodi crkvu, odnosno krscansku zajednicu ka pobjedi (Otk:. I-III).ll2 
uz Na sto s komentarima upucuje RJECNIK na nizu mjesta provjerljivima prema pojmovniku. 
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Sve je to preneseno u izuzetno plasticki, ali radi citkosti ne i prostomo rasclanjeni 
prograrnski razloziti scenarij renesansnog spomenika. Pritom, susljedno tekstu, prevladava 
lik J anjeta (Otk. V -6, 9), nadasve "vazmenog janjeta" iz predslov lja uskrsne mise (koje 
zaslugom Zrtvene krvi pobjeduje Sotonu: Otk. XII-11),113 kao izvrsitelj Bozjih odluka pro-
tiv bezboZnika (VI-1 id.). Njegova je pobjeda, naime, izbavila Bozji narod ugrozen silarna 
zla (V -5), a ujedno ga potvrdila za "Kralja kraljeva i Gospodara gospodara" da bi bio 
opasan bozanskom vlascu dobrote i blagosti (XVIT-14, XIX-16). Sva su ta ocekivanja 
opredmecena u glavnome liku, posebice potvrdena postavom ostalih djelotvomim odno-
som prema Kristu. Medutim, ta je svojstva umjesto onih jezovitog ratnika protiv udruzenih 
sila zla, dobio tek kod zaruka s Nebeskim Jeruzalemom, u slavnosnom cinu koji znarnenuje 
crkvu (Otk. XIX-7, 9; XXI-9) i na konacnici donosi mir (XXI-4), pa su razumljivo u zav-
jetnoj kapeli stavljena u prvi plan. Otud u njoj postoji drama, vizuelno izraZena ne radnjom 
pojedinih likova nego sustavom svog ansarnbla osebujnog ugodaja, ali i svrhovita raspleta. 
Jedno i drugo proizlazi iz arhitektonsko-plastickog uredenja ali i obrade slozenih sastavaka 
klesanih u duhu klasicizirajuceg stila ispunjenog temjom za predocavanjem savrsenoga. 
vaz.no je k tome, glcde shvacanja velicajnosti arhitektonsko-plastickog uredenja 
kapele kao okvira recenog uprizorenja, da je Janje koje bijase ubijeno da svojom Zrtvom 
opere covjeeanstvo (Otk. I-5) o dolasku da preuzme svoju vlast nad svijetom i primi knjigu 
u kojoj je zapecacena sudbina svemira,n4 dozivjelo klicanja "u cast, slavu i hvalu" (Otk. 
V -12). S time se svime, u bujnosti plastickih okvira, razlaZe poredak prizora, to vise sto se 
kao i u tekstu izravno na predocenje Uskrslog Krista nadovezuje slava njegove zaruke s 
Crkvom- Nebeskim Jeruzalemom (XIX-7; 9; XXI-9) do zavrsnog ishoda pretvaranja 
Janjeta u pastira koji ce sve povesti prema izvorima onostranoga blazenstva (Vll -17). Taj 
se put u zavrsnim prikazima Otkrivenja (XVITI-XXII) i okoncava pobjedom Janjeta i 
Crkve, njegove zarucnice. Cijela se kapela susljedno tome uistinu doima kao proslavna 
dvorana bogostovlja uresena po suvremenim nahodenjima, alii probranim simbolicnim 
prctpostavkarna klesanog dekora antikizirajuceg oblika. IzraZajna snaga zbivanja ne proi-
zlazi iz njega sarnoga ne go iz spoznavanja i provodenja sadrZajnih suodnosa likova shodno 
istinskim renesansnim nacelima. 
A sto se blaZenstva tice, osobito je u rukovodnom tekstu jasno oznaceno da ce ga u 
danome casu dostici oni proganjani koji budu dosli na svadbenu gozbu (znaci zaruku) uoCi 
uskrsnuca (Otk. XIX-9, XX-6 i d.).llS Upravo je to omoguceno likovnim rjesenjem 
zaoltarne plohe kapele gdje su okupljeni temeljni saddaji preobrazaja Zemaljskog u 
Nebeski Jeruzalem, te se sve ocitava unutar onog vremena sarnog svrsetka koje ujedno no si 
"propast neprijatelja" (XVIIT-10, XVIT-19). Tako se kao na pozomici okoncavahu s pre-
napregnutoscu krscanske mitologije bitna ocekivanja Trogirana. Dopunja ih uvjerenje da 
ljudska stradanja zakonito rastu bas na pragu dostizanja punoga spasa (XII-2; VIII -13), sto 
pros tor gdje se to ispunja nabija rjecitom drarnatikom. Ona, medutim, ne pobija logiku svo-
jeg podteksta nego prati postupnost citanja ne sarno razmjestajem prizora. Pozivi u tom 
113 Takoder RJECNIK str. 391. 
114 Isto mj. usporedi sa str. 423-426. 
11s Vidi sire RJECNIK str. 68. te redom 275, 1396. 
Dio istoenog zida kapele razdijeljen po zonama videnja Zemlje u sastavu Novog Jeruzalema 
kao Svetoga grada i prostora Spasenja 
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pogledu na vjerska poimanja su vrlo uputni, pa im se povodi u ustroju spomenickog ostva-
renja- teoloski krajnje dotjeranog, a umjetnicki vrhunskog - mogu lako prepoznavati pod-
lozni cilju da se njime pruze naknade za sve ljudske muke (kako postavlja i Otk. XIV -13). 
I to kapeli kao uzornom okviru trajanja tisucljetnog kraljevstva (najavljenog XX- 7, 10) 
neosporno uzdize vrijednost, jer se nigdje u europskoj bastini ne nalazi tako doradeno 
prevodenje krScanskih videnja u likovno zaokruzena djela zadojena drevnirn predajama. 
Sudeci vec po glavnirn slikama u uzajamno razvijenim odnosima, kapela bl. Ivana 
Trogirskog je izuzetno zomo predocenje sjedinjenje Zemlje i Neba u Savezu Novog 
Jeruzalema, opredmecenog kako objavom Uskrslog voditelja u vjecnost tako i cinom 
zaruke Bozjeg sina sa samom crkvom- Marijom o zavrsetku vremena s predskazanjem 
Spasenja. Ona se, dakle, upotpunjuje kao videnje Novoga (uistinu novim rjecnikom u 
Trogiru sacinjenoga) svijeta, stvorenog od Boga poput izvornog boravista Novome Adamu 
- Kristu i Novoj Evi - Bogorodici koji su velicinom i postavom likovno najznakovitiji. 
Prvotna skopcanost tih sadrlaja, posvc svrhovitih vremenu i prostoru njihova domisljanja i 
ostvarenja, mogla bi se raslojiti s dodatnim opazanjima kojima vrvi biblijska mitologija, 
navlastito u okvirima knjige Otkrivenja.l16 No to bi odvec oslozilo predlozcno citanje 
spomenika, za kojeg biva odlucno, s obzirom na vjersku poruku koju uznosi (ali i nacela 
renesansne umjetnosti pod okriljem humanisticke misli), daje sve podredeno opstojnosti 
zama5ne krscanske nade i utjehe pruzenih mjesnoj povijesti kao jedinoj stvamosti.. 
Teoloski gledajuCi, predmet takvih uputa vrhunskog umjetnickog ostvarenja ima sva 
obiljezja iskustva iz proslosti s predznacima klasicnog rjeenika. A tome se ne bez smisla u 
postupku odbira oblika i ustroja kapele priklanjaju njezina stilska odredenja. Tako se ukup-
na dohvatljiva stvarnost 15. stoljeca poistovjecuje se pocetnom idejnoscu djela srocenog 
bez primisli na opomene i prijetnje, te ima glavnu u.logu svodeci se vedro i spokojno, alii 
odlucno obecanjima za buducnost. Uostalom, jedna od kljucnih naputa knjige Otkrivenja 
bijak obecanje da ondje gdje ljudi ne smognu snage pobijediti zlo, to ce uspjeti Janje (111-
21),117 ono koje je svojom Zrtvom i ponovnim rodenjem te uzlaskom u vjecnost postalo 
putokaz spasenja. Po tim naputama citava kapela sadrli elemente slavlja, ako ne i radovan-
ja u bogostovlju, postajuCi posveceni prostor novoga reda i samopouzdanoga covjecanstva 
kojcm podaje okvire blazenstva u kojem ce se omoguCiti preobraZenje svijeta. Cini se da je 
stvorcna htijenjem da se svi vjernici u njoj osjecaju sudionicima stjecanja novog zivota, 
ozracja Cudesne pJodnosti i vjeenoga mira pod ZaStitom nebesnika. 
Tome pridonosi opca rasclamba arhitektonske krletke, navlastito pak plasticko 
rjesenje svoda koji obuhvaca citavu prostoriju. Na njegovome platnu u strogome poretku 
predoceno je Nebo, koje po temeljnom nauku ne maze biti izdvojeno od pustosenja svijeta 
premdaje vrelo njihova ga5enja. I ono se odista ukljucuje sa svim blagodatnim svojim svo-
jstvima, najociglednijim isticanjem Bozjeg lika koji, kao odgovor na sva ocekivanja smrt-
nika pri zemlji, odlucno obznanjuje svoju moc i snagu, spustajuci se k njima usmjeren Sinu 
na oltaru. Time u osnovi slijedi presudno videnje velikog slavlja iz knjige Otkrivenja (XIX 
- 1, 2). Odatle je preuzet motiv temeljne nade, tj. izlaska Boga Oca iz nebesa u sredisnjem 
116 Vidi popratna objasnjenja u BIBWA str. 334 id. 
117 Usp: Ch. A. Bernard, Teologia Simbolica, Torino 1981., cap. VIII-IX. 
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Svod kapele predoeuje Nebo kao prostor vjecnog sjaja, oznaeenog titravim likovima mnostva 
serafina u kasetama, iz kojeg se spusta Gospodin da bi sve pretvorio u Novi svemir (Otk. XXI 
1-5) 
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ga sigurnosti opstanka koji se smjesta u Novom Jeruzalemu gdje okupljeni ljudski rod 
nalazi svoje jedinstvo opstanka kao u Bozjem Gradu,m onome sto gaje "rasvijetlio sjaj 
Bozji, a Janje muje svjetiljka" (XXI-23). Radi se, dakle, o prostoru ispunjenom bozjom 
nazocnoscu, boraviStu Boga s ljudima, sto je vrhunsko ostvarenje jer uistinu nastaju "novo 
nebo i nova zemlja". Tome u simbolicnoj sintaksi bitno pridonosi ranorenesansna gramati-
ka, sama po sebi obnoviteljskih zasega. Oprimjeruju se, dakle, veliki prorocki tekstovi, 
iako sve dobiva novo ime pa i novi izgled, kao sto se s posljednjim videnjem o Uskrsnucu 
obznanjuje: "Evo sve Cinim novo ... la sam Alfa i Omega, Pocetak i Svdetak" zakljuckom 
da je temelj svake novine Bog sam, a djelo svake obnove zalog i dokaz Spasenja.123 
Potom, na Kristovu poruku "Da, dolazim uskoro!" (XX-20) sljedi kljueni zaziv krscanske 
liturgije odgovorom Crkve: "Dodi, Gospodine Isuse" kojem je citava arhitektonski 
rastvorena trogirska kapela i narnijenjena radi osiguranja Spasenja. 
Saddajne spone glavnih plastickih slika temeljenih na knjizi Otkrivenja su 
neospome i prostorno posve logicki, trijezno spram arhitekturi kapele rasporedene, 
odredujuCijoj osnove dimenzije jednako i slog ra5clambe. Njih pak sugraduju dijelovi koji 
nisu ostavljeni prazni sadrzajem ili figurama, nego su rasclanjeni po zahtjevima ocjelov-
ljenja prikaza, alii uspostave stilski potpunog likovno-plastickog sustava maloga zdanja 
monumentalnoga izgleda,124 Odgovarajuca uloga je dana rjesenju bocnih zidova koji se 
podjelom na vodoravne zone nadovezuju ustroju zacelja, te samome okviru ulaza u pros-
toriju uskladenog s njenom velicinom. Na zidovima su po duzini u donjem dijelu, tvoreCi 
nasion spomenute klupe, reljefni prikazi bakljonosa pred poluotvorenim vratima, a iznad 
njih u vitkim nisama odijeljenim stupcima kipovi apostola i svetaca. Okvir velikog juwog 
ulaza oblikovanje poput slavoluka takoder optocenog simbolicnim reljefima, a vrh pilas-
tara postavljeni su manji kipovi Gabrijela i Marije u razdvojenoj grupi N avjestenja. 
U nizu apostola kompoziciono vezanih na zavrsni lik Uskrslog Krista raspoznaje se 
sa sigurnoscu pet clanova zajednica prvih njegovih pratilaca i najvjernijih ucenika, 
teoloskih istoznacnica svjedoka Uskrsnuca.!25 Na pocasnim mjestima do olamoga zida su 
Petar i Pavao, predvodnici svih bogosluznih slavljenja, 126 oba pouzdano oblikovani od 
Nikole Firentinca. Slijede u neobvezatnom poredaju: Filip - Firentincev u cetvrtoj nisi 
istocno, te Jakov- Firentincev u trecoj niSi zapadno, i Toma- Duknovicev kao posljednji 
na istoj strani.121 Skupini pripada i posljednji Firentincev lik u istocnome redu koji, 
122 Biblijski je to i srl rnzlikovanja zemaljskog, prvog povijesnoga grada Jeruzalema i nebeskog, 
koji je istovjetan Novom - sareto vidi MITOLOGIJA str. 231, 234. A u posljednjoj slici Otic. 
XXII-3 izricito veli: "Prijestolje Bozje i jagnjetovo biti ce u Grndu. Sluge Bozje klanjat ce se i 
gledati Njegovo lice." 
123 Uz komentare BIB WE usporedi RJECNIK str. 1229-1236. 
11A 0 tome sam pisao u knjizi 1991. te u pregledu hrvatskog kiparstva renesansnog doba povodom 
izloZbe "Tisucu godina hrvatske skulpture" (u tisku). 
12S Vidi BIBLIJA: Petar, Act. 1-22/3, 8. Cesto u Bibliji podvucena uloga svjedoka saZima se kod 
Ivana (IV -14): "Mi smo gledali i svjedocimo da je Otac poslao sin a kao Spasitelja svijeta". 
126 Kako ih oznaeava i LEKSIKON. 
1Z1 Prema nepromijenjenim atribucijama A. Venturi, La scultura del Quattrocento Roma 1908., pag. 440-442. 
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medut.im, nije oznacen natpisom ili p.repoznatljivim predmetom poput navedenih,l2& 
Vjerojatno je to Jakov Stariji, jedan od rodene brace Isusove koji je doZivio njegovo 
ukazanje pri Uskrsnucu, le bio osobito voljen jer je brinuo za njegove sljedbenike u 
Jeruzalemu,l29 Inace je postavljanje svih tih kipova podjednako opravdano i u skladu sa 
zapisom iz 1468. godine, ali se nije dokucilo zasto nije do kraja postovan, odnosno zasto 
nije upotpunjena grupa Dvanaestorice od kojih tek kod sest navedenih nema nikakva spora. 
Daljnja pak pojedinacno neraspoznata cetiri kipa apostola, ishodeCi iz narudzbe kod A. 
Vittorije u Veneciji, tipski se priklanjaju zatecenima ali su u razrijesenim okolnostima izne-
seni iz kapele pri probijanju prowra u njihovim nisama. Tada su podignuti vrh zvonika tro-
girske katedrale, uglavnom smatrani evandelistima, no no nema sumnje da i ikonografski 
pripadaju ostalima u zbroju do deset po knjizi Otkrivenja zvanih temeljnika Crkve (XXI-4). 
BuduCi da je u izvornome dokumentu o gradnji kapele bilo dogovoreno postavljanje 
dvanaest apostola s cetiri svetacka kipa, pored imenovanih deset apostola mjesta dvaju sve-
taca su popunili, provjereno Firentincevi, likovi Bogorodice i Sv. Ivana Krstitelja suglasno 
prcdocavanju Kristova Uskrsnuca pozadi oltamoga dijela kapele. Zamjetnija se pak odstu-
panja od prvotnog ugovora u pojavi neopozivo oznacenih dvaju kipova Sv. Ivana 
Evandeliste: Firentincevog u treeoj nisi istocno, te Duknovicevog u cetvrtoj nisi zapadno,131 
S obzirom da je Firentinccv kip pouzdano bio unesen u kapelu bas prvi, prividnu zabunu ne 
bi trcgalo smatrati slucajnom nego je odgonetnuti u razlozitosti ukupnoga sadrzaja cjeline. 
Za istaknuti je da je - prema povjesnicarima krscanstva - Sv. I van jedini odmah povjerovao u 
Uskrsnucc Krista, pa je i ovdje najpovlasteniji jamac predocenog dogadaja.m Osim toga on 
se smatra tvorcem teksta knjige Otkrivenja, u kojoj je s nadovezivanjem na Cetvrto 
evandclje kljuc za nase gonetanje trogirske kapele. Svakako je njegovo propovijedanje usre-
dotoceno na zivot vjeeni, shvacen kao stvarnost koja pocinje prihvacanjem Krista i opredje-
ljenjem za njega u najprisnijoj sprezi svih vjernika i Uskrsloga, sto zaokruzuje predlozena 
tumacenja. Inace, buduCi da se ubraja i medu apostole, Ivanovo dvostruko postavljanje medu 
ostalima ne bi trebalo izazvati nedoumice nego, dapace, potvrditi savrsenije prilagodavanje 
zamisli ikonoloske cjeline s dostignutim zbirom od jedanaest onih vjernih kojima Krist 
bijase stalno prisutan do kraja vremena.m S velikim kipovima samo se utvrduje njihova pos-
tojanost dostignuta na kraju vremena (Olk. VII-14; Xll-11) kao uvjet spasa pravednika. 
Utoliko se dalje namece pitanje dvanaestog clana zajednice koja se otpocelka trebala 
prikazati zajedno s cetiri izvomikom neodredena sveca od kojih smo dvojicu vec izlucili. 
128 Nacelno bi apostoli trebali biti oznaceni natpisom, kako izrijekom srice i knjiga Otkrivenja 
povodom tumacenja temclja Svetog Jeruzalema (XXI-14 "i na njima dvanaest imena, dvanaest 
Janjetovih svjedoka), ali u Trogiru to ispunjaju samo na podancima kipova Sv. lvana Evandclista 
(Duknoviceva, jer je Firentincev odreden atributom orla), te sv. Pavla, sv. Tome i sv. Filipa 
pomazuCi nam u njihovu raspoznavanju, dok nisu odreda navedeni u arhivskim izvorima. 
129 Usp: MITOLOGUA str. 270-271. 
130 Vidi lit. iz bilj. 29, 31. 
131 To je, naravno, bunilo veCinu autora koji su pisali o kapeli predlazuci zagonetki razlicita rjesenja. 
132 Vidi tvrdnje u RJECNIK str. 363-365. i komentar BIBLIJE str. 330. 
133 Prema RJECNIK str. 27, a uz ostalo vamo radi utanaeenja na koje se teolosko doba kapela odnosi. 
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lzuzev zavr!lne stijenke svaka je strana kapele razradena u sedam dijelova pozivajua se na 
postignuee savr!lenstva u dobu Spasenja (usp.: Otk. 1-12, 16; 111-1; IV-5; V-1, 6; Vlll-2 itd.) 
unutar prostorije Novog neba i Nove zemlje 
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Medutim, u kapeli se nalazi jos ~edino Kif Sv. Jeronima, a iedna ie nisa ner otumaceno 
ostala prazna unatoc visekratnim upotpunjavanjima i doradivanjima spomenika. 
Pridruzivanje svetog isposnika dalm,atinskog porijekla ostalim svjedocima Uskrsnuca 
Kristovog i nauciteljima Evandelja vjerojatno bija8e potaknuto cinjenicom da je on preveo 
knjigu koja navije8ta Spasenje na jezik dostupan Trogiranima. Ne moze se mimoiCi ni 
cinjenica da osobito u 15. stoljecu bija8e posvuda slavljen kao siritelj ucenosti, nadasve na 
hrvatskoj obali kao zastitnik rodne pokrajine.134 lpak je unutar kapele- sporedan spram 
ideji koja je ispunja- ostao postrance, smjesten u nisi stijenke koja se vidi tek iz same pros-
torije, stone mora biti ali je vjerojatno izvomo rjesenje. Slijedom svega, a navlastito po 
vrsnoCi oblikovanja, on se sasvim uklapa u skupinu kipov4 nastalu zalaganjem Nikole 
Firentinca (dosad inaee smatran djelom A. Ale5ija sto bi trebalo bezuvjetno ispraviti). Nisa 
naspram njemu ostavljenaje praznom, iako nema sumnje da se mogla pravovremeno kao i 
bilo kadakasnije popuniti srodnim kipom. VjerujuCi daje to ucinjeno namjerice, vrlo slo-
bodno se pitamo nije li se s time moZda htjelo ukazati na Judino iskljucenje u smislu pouke 
da su izdajnici nedostojni Spasenja. Uostalom, on nije ni bio nazocan Kristovu uskrsnucu, 
isto kao sto je izopcen iz sve crkve, pa se osim uzdrzavanja cjelovitog saddaja kapele 
mozda htjelo naglasiti zakonitost drustvenog pona8anja prema nedostojnima? 
Neovisno o tom pitanju moze se zakljuciti da - sto se tice mjestimice zasigumo 
spomog pridrzavanja sporazuma s kiparima iz 1468. godine- za kapelu prije unosenja rake 
blazenog Ivana ipak nisu nacinjeni svi predvideni kipovi. Osim, i u zapisu posebno 
istaknutog lika Krista (radenog u dvije inacice s odabirom ikonografski .prihvatljivije) 
oblikovana su samo tri umjesto cetiri poimenice neutanacena sveca. Odredbu, naime, 
pokrivaju kipovi Sv. Jeronima, te Sv. lvana Krstitelja i Bogorodice, a cetvrtog se zasad cini 
nemoguce na bilo koji nacin u ikonografiji izluciti. Prazna nisa u jugoistocnome uglu 
kapele do ulaza inace bi njemu tocno odgovarala, jer su po sest nisa na svakoj uzduznoj 
strani razumljivo zauzeli apostoli. Uz harem donekle shvatljivo, ako ne posve i opravdano 
ponavljanje lika Sv. lvana Evandeliste ujedno i apostola, mogla se konacno izbrojiti 
skupina Dvanaestorice koja- istini za volju - ni u povijesti ne bijaSe stalna.J35 Treba k tome 
voditi racuna da trogirski apostoli nisu ni nastali umah niti od jednoga kipara, a da se 
izvrsenje izvome narudzbe oduljilo punih devet desetljeca, omogucivsi zaborav plana i 
nadzornicima i umjetnicima.l36 Prvotna zamisao ipak nije bitno zaobidena, te se na sti-
jenkama zdanja razradenih niSama za kipove slaze niz svjedoka sredisnjeg prizora 
Uskrsnuca. Izuzmemo li medu njima prve pratioce sa zavrsnog triptiha, oblikovano usug-
la8enog s poretkom bocnih stjenki prema nacelima i u jeziku renesansnog stila, na svakoj 
strani kapele preostaje po sedam nisa. A njihov se broj ponavlja u samim otkrivenjima 
134 Usp. LEKSIKON str. 298, uz podatak kod D. Far/ati, nav. dj., pag. 409- da je trogirski biskup 
Jakov Torlon bio osobito zasluzan za uzdizanje kulta sv. Jeronima. To uz saznanje da je njegov 
prethodnik Andeo Cavazza proucavao Zivotopis blarenog Ivana Ursnija, biva vamo za procjenu 
opee uloge crkvenog glavara grada pri odredivanju ikonografije spomenika kojim se bavimo. 
m Vidi RJECNIK str. 28-29 i dr. 
136 Vise od Duknoviceva opetovanja vec u kapeli postojeceg prvog kipa sv. Ivana Evandeliste, u 
tom smislu je upecatljiva neraspoznatljivost kipova A. Vittorije iz sredine 16. st. 
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Apostoli u nizu kao temeljnici Crkve i dionici Kristove pobjede (Otk. XXI-14 ; 111-21) s knjigama 
Evandelja u rukama umnogostrucuju Rijec Bofju pa i smisao proroeanstva Spasenja 
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(Otk. 1-12, 16; ill-1; IV-5, V-1, 6; Vill-2; X-3; Vl-1; XVII-9), noseCi u sebi znacaj Dana 
spasenja kao brojka savrsenstva,l37 te odreduje prostoriju njegova Lrajanja inace ispunjenu 
odjekivanjem himnicke molitve okupljene Zajednice (Ot.k. V-6:14). 
Dosljedno pak svojem polozaju i znacenju, kip Uskrsloga Krista je i malo visi od 
svih ostalih, nedvosmisleni Pobjednik (Otk. XVII -14) fizicki heroiziran i u postavi pred 
izdvojenom pozadinom monumentaliziran,138 Poluzaogrnut togom, da istakne anticku 
fizicnost svoje nepokolebljive nazoenosti do kraja vremena (usp. Iv. IV-14. id.), u ruci drZi 
olvorenu knjigu, sto je jedino kad nastupa kao utveno Janje (Ot.k. V -1: 10) kadar obaviti, u 
bezgranicnoj slavi (Otk. XIX - 11: 16).139 Utoliko ponajvise odgovara ucenjima knjige 
Otkrivcn ja po kojima vodi Crkvu i njome ravna (I-3) kao prvi i posljedn ji (I-17), te mu pri-
pada svaka cast i slava (XVII-14; XIX-19) jer osigurava pobjedu nad neprijateljima Crkve 
(VI-15) dok utvrduje svoje zaruke s njome (XIX-7). Te slike su u kapeli na kraju apos-
tolske povorke najistaknutijc, namecuci cjelovito citanjc uzdr1ano nizom smislcnih pojedi-
nosti. Medu njima se u rukama veeine kipova ponavlja knjiga, koja pocevsi od Krista ne bi 
Lrebala vi5c biti svezak Zakona, niti ocitovati knjigu Suda, vee svojevrsnu "Knjigu zivih" u 
kojima je po Otkrivenju Bog upisao sve predodredene za zivot na zemlji i nebu.l40 Zato u 
rukama Lrogirskih aposlola postaje zajednicka oznaka povlastenih clanova zbora koji 
umnogostrucuje Rijec Bozju s inim navedcnim porukama.141 U tom smislu oni su nezaobi-
lazni svjedoci Uskrsnuca, vjecni tcmelji Crkve (Ot.k. XXI-14) kao dionici predocene 
Janjctovc pobjcde (ill-21). Iako u tekstu Otkrivcnja nisu izravno navedeni, prepoznaju se u 
nositeljima Kristova svjedocanstva (XII-17; XIX-21 ). S obzirom da ono postaje prorostvo 
novih vremena, to poprimaju crte nekadasnjih proroka (XI-3:7) i podlijdu duznosti svje-
docenja cijelog Kristova zivota, posebice zakljucnog cuda Uskrsnuca.t42 BuduCi daje taj 
cin ionako s onu sLranu opcepovijesnog iskustva, nazoenost svjedoka je itekako poLrebita i 
u zaristu gradskog obreda, uistinu "raskosrwg" i "trajrw otvorerwg" (XXI 24:26). 
Utoliko se apostoli shvatljivije polozajem vdu uz smisao reljefa krilatih bakljorwsa 
izlazecih kroz odskrinuta vrata na odjeljcima naslona klupe u podanku nisa. Vec je u 
zapisu iz 1468. godine tom motivu poklonjena osobita paZnja te je nagla5eno da se nalaze u 
m Vidi RJECNIK str. 117. 
138 Kako je vec naglaseno od vecine ana1iticara naseg spomcnika, dok je u teme1jima apostolskog 
ucenja njegovo uskrslo tijelo shvaceno kao klica novoga svemira prema Petrovim rijccima "A 
stvamost je Krist", tj. glavar obitelji Crkve- savr5enog ljudskog drustva sto kapcla visestrano 
ocituje. 
139 Prema RJECNIKU str. 426; inaee otvorena knjiga je pretpostavka predoeavanja Krista kao utjelov-
ljenja Rijeci- Radosne vijesti: G. Champeaux, I simboli del Medioevo, Milano 1972., pag. 104. 
140 Usp: G. Heinz-Mohr, Lessico di Iconografia Cristiana. Milano 1984., pag. 202. A u Kristu sve 
ra7JiCite knjige (grc. biblia, u mnoZini) postaju samo jedna jedina knjiga Svetoga Pisma, kojom 
se obznanjuje vrhovnicka pravednost i nepogresivost Bozjeg nauma. 
141 Vidi RJECNIK str. 29; Zamjena knjige s rotulusom u ruci lika sv. Filipa, naravno, ne bi trebala 
zbunjivati jer su znacenja predmeta ista: LEKSIKON str. 514. 
142 Prema RJECNIKU str. 1332., inace u Svetom Pismu visekrat naglaseno, jcr apostoli opcenito ob-
znanjuju i najavljuju kraljcvstvo Bozje. A evandelje pak donosi spas svakomu koji uzvjeruje, pa je 
u dokaz tome predoceno u rukama svih oznacavatelja apostolstva Crkve i u trogirskoj kapeli . 
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U stranama kapele veliki kipovi apostola u ni~ama kao svjedoka Uskrsnuea i jamaca 
Spasenja stoje nad reljefima sjena ulazeCi u Novi Svijet, preobrafeni pros tor Nebeskog 
Jeruzalema 
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frizu ispod Krista.143 S obzirom da je on uskrsnucem upravo postavljen za "Sina Bozjega 
sa svom moCi" te "vodu i Spasitelja",I44 jer je kao prvorodenac izmedu srnrtnih (Otk. 1-5) 
usao u Novi svijet, postavsi i tvorac Spasenja, polol.aj nad preobrazenim sjenama rnrtvih je 
uvjetovan. Dapace iz same postave jednolikih reljefa u stvarnosti nepostojeeih bica lako je 
dokuciti njihov sadrZaj. Ne predocuju nego duse izabranika ulazece u Novi svijet (Otk. XX 
- 11:15) po videnju preobral.enoga svijeta predskazanog lvanovirn prorostvom (lv. V-28; 
VI - 40, 44),145 Ujedno - sto je za odredenje cjeline bitno - u podjeli kapele smisleno izjed-
nacuju prostor Neba i Zemlje uokvir predskazanja buducnosti, odnosno izral.avanja oeeki-
vane besrnrtnosti. Takoder je tako jos jednom potvrdeno Kristovo kozmicno vrhovnistvo, 
posebice njegova oZivljavajuca moc u skladu s izrijekom: "Dolazi cas, i VeC je tu, kada f:e 
mrtvaci slusati glas Sina Boijega, i koji ga budu slusali, iivjet f:e" (lv. V -25). Dosljedno 
tome on je usprav ljen na krajnjoj membrani kapele, sred trokrilnom ra5clambom naizgled 
rastvorene plohe zacelnoga zida, a iznad niza poluotvorenih vrata u sedamnaest medusob-
no sliCnih a istoznaCnih reljefa duz naslona klupe.146 
A prema davnasnjim navadama umjetnickog prikazivanja, jos od poganstva, vrata su 
oznacavala medu prema onostranom i vanvremenskom, tj. obicno nedokucivom.147 Ovisno 
o kontekstu nalal.enja u razlicitim idejnim nakanama bijahu otvarana ili zatvarana, sim-
bolicno uspostavljajuCi ili sprecavajuCi mogucnost kretanja. U ovome primjeru ta je dvojba 
uklonjena smjemim zakoracivanjem svakog pojedinog bakljonose iz zastora zida u prostor 
kapele, izvana prema unutra kroz poluotvorene pro laze neistovjetno odSkrinutih vratnica.148 
I buduCi da kapela- kako smo objasnili- nije grobisno mjesto, nego prostor uzvisenih nada, 
143 Inace pogresno prevedena stavka (M. M ontani, n. d j. str. 68.) glasi "per numero XVJI bene lauo-
radi et releuadi segondo la faza soto de Christo", sto maCi da je 17 reljefa trebalo biti "duz vijen-
ca (faza = fazcia) ispod Krista" kako odgovara i knjizi Otlcrivenja ako ih shvatimo kao glasnike 
bastinika spasenja (vidi RJECNIK 19.) koji priznaju Kristovu moc, te su ispod njega kao 
pratitelja dogadaja na kraju vremena (prema Otic. XIV-14:16). 
144 RJECNIK str. 1396; Izlazak Krista iz groba, k tome, znaCilo je vec u Starom Zavjetu stvaranje 
novog covjecanstva oslobodenog od svih zala, a po lv. XX-22. udahnuce obnove svijeta. 
145 Samo na nosaCima pilastara ulamog slavoluka kapele dva su reljefna lika razigranih bakljonosa 
bez pozadine s vratnicama. NalazeCi se u istome nizu i na istoj visini potvrduju znacenje pre-
ostalih kao pobjedonosni nosioci ociscenja i preporodnog ulaska u novi Zivot: J. Chevalier - A. 
Gheerbranl, Rjecnik Simbola, Zagreb 1983., str. 740. Na reljefu proeelja prema crlcvi, medutim, 
opet su dva nasuprotna bakljono5a u procjepu vratnica. 
146 To je kljuena slika za objasnjenje sloga donje zone kapele, jer je po lvanu Krist uskrsnuvsi ost-
vario "odlazak k ocu" "povukavsi sve ljude sa Zemlje": XII-23 , XIII-I, koji inace konacno 
spasenje doZivljavaju prelaskom u nebeski svijet- lsto, V -24. 
147 0 tome postoji obimna literatura, a za nas spomenik je uputno: J. Bialostocki, The Door of 
Death, Jalubuch der Hamburger Kunstsammlungen XVIII/1973. Tu se - pag. 23-24 - spominje i 
trogirske reljefe samo kao primjer renesansnog spoja klasiCnih motiva poluotvorenih vrata Hada 
i genija bakljonosa na njima. 
148 Podlogu tome vidi kod : B. Haarlew, The Half Open Door, Odense 1977. posebno cap. Il. pag. 
44 i usporedi s Otic. XX-13 . gdje se u ispunjenju Bozjeg plana izriCito veli da pri otvaranju 
knjige Zivota "Smrt i Podzemlje predadose mrtve koje su druli". Dosljedno i na ploci biskupske 
grobnice u podu kapele natpis veli : "Biskupima koji ce se uskoro probuditi". 
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Puno koji kroz od~krinuta vrata zakoracuje u Nebeski Jeruzalem rapirujuci plamen svoje 
baklje kao da ukazuje na renesansno osmi~ljenu moguenost smrtnika u osiguranju 
dostizanja vjeenosti Nebeskog Jeruzalema 
slo iwstavlja svako poimanje podzemlja,149 to se radi 0 izabranicima ulazeCim u novi zivot, 
iskonski Raj ili Nebeski Jeruzalem (po Otk:. XXI-XXII). Zapravo se oslikava najava ustajan-
ja mrtvih na Kristov poziv, tocnije dokinuce smrti (XX-14, XXI-4) i ulazak u vjecni zivot 
149 Predstavu podzemlja u kapeli iskljucuje i cinjcnica da su- arhiteklonski-prostomo gledajuCi-
receni motivi u istoj zoni s oltarom predvidenim i ostvarenim u kapeli, a "podzemlje" stvamo 
postoji s grobnicom izvomo buskupa Torlona, kasni je njegovih sljedbenika ispod razine poda. 
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"istinskirn vratima" (Iv. 1-51) kroz koja se vrsi savr5ena izmjena izmedu Boga i Covjecan-
stva pristupom pasnjacima gdje se nude bozanska do bra (Otk. XXI-12 te XXII-14: 15). Na 
toj osnovi suvislo je koristen anticki motiv, rabljen u grobnoj umjetnosti,I5o ali napojen 
novodobnom svijescu o smrti i krscanskom spasenju. Naime, krilati djecaci odreda nose 
zublje, preteZito zapaljene te u poljima ispod Krista Uskrstitelja jedino uspravljene kao 
obecanje da ce se blafena vjecnost uglavnom dokuciti. Poneki medu postranima raspiruje 
napola utrnute plamenove dokazujuCi da njihovo uzddavanje ipak ovisi o pojedinacnom 
ponasanju smrtnika, alii da sve nade nisu nikad uzaludne.151 Tako se dvostruko potvrdio 
duh renesanse bez kojeg se kapela u cjelini ne bi mogla razumjeti, iako ugledanje na anticku 
ba§tinu tek usputno prati u njoj premocnu krscansku misao novodobnih razina. 
Glede toga valja naglasiti da je poput cjelovitog gradevnog ustroja i vecina cinitelja 
arhitektonske plastike uzeta poglavito iz krscanske simbolike bez obzira sto im je u staro-
rimskoj umjetnosti lako naci uwre. Njihovo zbijanje u donjim dijelovima zidne rasclarnbe 
potvrduje ovozemaljsko ozracje dogadanja, a u to se uplice vise zasebnih semioloskih 
clanaka. Vec u zapisu o gradnji iz 1468. godine posebice izluceni putti vrh stupova, u nizu 
nosaca glavnoga vijenca pod trakom s prozorima, mogli bi biti odgonetnuti kao znarnenja 
radosne obnove, s obzirom na dugotrajna znacenja tog motiva preuzeta i u krscanstvu.I52 
Jednako lisnati vijenac pun plodova koji obavija s obje strane luk ulaza u kapclu, potom 
lunctu s nebeskim prizorom kao i okrugle male prozore, razlaze tdnju za predocenjem 
plodova sa stabla Zivota s kojima ce svi u raju biti iscijeljeni za svu vjecnost (po Otk. 
XXII-2). Razigrani djecaci sui postavljeni vrh jedinih okomica, a medu likovima ddaca 
crkve, dak:le, u svrsi puta sa Zemlje k Nebu. Pri tome je vazno da poimanje vjecnosti 
sadde bas arhitektonski likovi uz koje su vijenci i grilande vezani: okulusi, slavoluci itd., 
uz priopeenje da prokletstva vise neee biti (XII-12.) . To se dopunja izborom raslinja: lovo-
ra, klasja, posebice hrastova liSca oko sredisnjeg medaljona Stvoritelja, odreda se poziva-
juCi na znacenja plodnosti, snage zivota i besmrtnosti.153 u nizu srodnih pobjedonosnih 
znamenja takav je smisao vaza s vocem i biljem na ulaznim pilastrima na kojima su 
izrezbareni i visoki svijeenjaci.I54 Uza sva sira znacenja oni se gonetaju pozivom na pre-
dodzbu Crkve u temeljnome tekstu nadahnuca cjeline, gdje je naznaceno da takvi stoje 
pred Gospodarom zemlje (Otk. XI-4). Bitno je u tom pogledu da su u sastavu slavoluka 
skladno oplocenog antikizirajucom ornarnentikom, koji kapelu razdvaja od prostora 
romanicke bazilike naglasavajuCi joj zasebnosl u vclicajnome okviru idealne Crkve. 
Svojom velicinom potvrduju poruku "vrata se nikad nece zatvarati" (XX-25), odnosno 
ISO Vidi: R. Stuveras, Le putto dans l'art romain, Bruxelles 1969. te J. Ferguson, After Life in 
Roman Paganism, Yale 1972. 
151 Kao sto sam naglasio u prvoj interpretaciji spomcnika: /. Fiskovic, n. dj. 1990. str. 75. 
152 Usp: L'antico fra storia e allegoria, Bagato 1985. cap. 2/I. 
153 Uz naputu da vijenac znaCi Zivot (Otk. 11-10) za priopcenja radosti u RJECNIK str. 1071-2 vidi: 
G. B. York 1961. 
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Presjek kroz trogirsku kapelu potvrduje dovr~no skladnu prostomu zamisao Nebeskog 
Jeruzalema oblikovanu prema renesansnim naeelima 
vidcnje spasonosnog otvaranja Crkve (XI-19). Na to se s obzirom na renesansni jezik alii 
sirnbolicno odredenje sretno nadovczuju nise natkriljene skoljkom, pa i vodoravni vijenci s 
akantovim liscem.155 Odreda su u povijesti europske umjetnosti pripadali plastickom 
inventaru grobne plastike,t56 tako da i u opremi trogirske kapele ukazuju na nedjeljivost 
osmisljen ja memorijalnih spomenika i slozenih predodzbi Nebeskog Jeruzalema.157 
155 Isto, pag. 114, 18. 
156 Usp: H. Jacob, n. dj., pag. 193. i dr. 
157 Isto, prema indeksu i za ostala znamenja plastickog dekora kapele. Posebno za navedeno 
objasnjene pag. 170-172. 
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Nn~~~ lj¥lliw , w ~"~'arw wl"~ w ~~P¥1Y o~ullo jv N~¥jG~WnjG , un~utlno nonnunncono 
zapisom iz 1468. godine niti ikojim kasnijim podatk:om. Zbog visokog smjestaja na strseeoj 
kruni pilastara vitk:og slavoluka, dva kip a nisu jos podrobnije ni proucena da bi se sa si-
gurnoscu pripisala nekom majstoru.JSS Cini se ipak da se ne odvajaju daleko od ruke Nikole 
Firentinca jer pokazuju njegove oblike u oblikovanju tijela i razradi povrsina odjeee. Otud i 
uvjerenje da su Gabrijel i Bogorodica dometnuti kasnije, mimo izvomog planiranja uokviri-
vanja skulptura u zaokruzenoj arhitekturi, ali u prvome roku gradnje kapele kao niposto 
bespredmetna dopuna. Uklapaju se u cjeloviti njezin sadrzaj jedino po opceidejnim 
odredenjima zacrtane tematike, premda s tekstom knjige Otkrivenja nemaju izravne veze.159 
Utoliko ih uzdignute s vanjske strane procelja mozemo objasniti unutar suodnosa pocetk:a i 
zavrsetk:a svete povijesti kojoj kapela predocuje konacnicu. Navjestenje, naime, oznacava 
prvi cin savrsenstva Kristova vremena trajucega do Spasenja te ucvrscuje sveukupnost 
odvijanja u znaku preporoda kojeg je u umjetnosti i teologiji razlicitim razradama 
naglasavala renesansa.J60 Unatoc ne bas spretnoj postavi na vijencu koji razdvaja osnovnu 
prostoriju od svodnog pokrova, i to izvana, naglasavaju zasebnost arhitektonske jedinice 
posvecene ispuni prorocanstva. Ono se time tjesnje VeZe uz zivot Bogorodice (Navjestenje 
na jednom kraju a Krunjenje na drugom), ali i sire uz predocenje svete Crkve kojoj je 
Marija svojevrsna osovina zemaljskog protezanja. Zapravo cini prostor u kojem se vicni 
proganjanjima i stradanjima (lv. XV, 18- XVI, 4) suprotstavljaju usudu pobjedonosnim 
pouzdanjem, jer je pobjeda nad svijetom zla ponajprije u njoj izvojevana (lv. XVI-33). 161 
Sukladno tome, da se uvjerljivije predoci pros tor ispunjenja prorocanske pobjede, 
dubina kapela je odredena pomocu dva, inace najnagla8enija obja8njenja Bogorodicine 
uloge: Navje8tenjem Isusova vremena na zaeetku, a Krunjenjem sto prati preobra:laj svijeta 
na kraju.162 U oba prizora, dakako, vezana je s Kristovom osobom - pocetno ga prima 
najavom s Neba, a zakljucno je on zauzvrat za podareni zivot uvodi u vjeenost. BuduCi da 
su zivot i vjecnost u tekstu Otkrivenja poistovjeceni, 163 s time je zatvoren ciklus ukazanja 
iz kapele bez obzira sto je Navjestenje uzdignuto Nebu gdje se izvorno ne zbiva. No po 
polazisnom tekstu Nebo i Zemlja ionako postaju jedno, i to je smjestajem Iikova u tro-
girskom zdanju viSestruko naznaceno. Moze se zakljuciti daje recenom dopunom osnovne 
teme samo pojacana vjera u ocekivano Spasenje kojem je dvaput u kapeli ponovljeni Krist 
odluCni izvrsitelj. K tome ne treba zaobiCi da su upravo po Otkrivenju (VII - 13: 17) velike 
nevolje (poput onih koje se sruCiSe na Trogirane potkraj 15. stoljeca) shvacene kao uvjet 
158 Jedino ih A. Venturi n. dj . pag. 412- izravno pripisuje Firentincu, a ostali povjesnicari kasnije 
mahom presucuju te se konaena atribucija unatoe slienostima s oblikovnim manirama tog kipara 
Cini neizvjesna. 
!59 Kao sto je pomato, Navjestenje u evandeljima imosi samo Matej: 1-2, te Marko: Vl-3, izravnije 
za kasni ji ikonografski razvoj prizora. 
160 Usp: D. Deny, The Anunciation from the Right, London 1977. Po autoru "toskanska shema" 
biva podlogom i naseg primjera. 
161 Usp: opsirna tumacenja pojma "Crkva" u RJECNIKU. 
162 Usp: I. Fiskovic, n. dj. 
163 Vidi RJECNIK. 
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Trogirska kapela bla1enog lvana u cjelini oslikava rijec himna posveti Crkve: "NEBESKI 
GRADE JERUZALEME, BLAZENI PRIZORE MIRA" 
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raQiUljft NoroE dobn: ~rnpnnja Noba i Zcmljc trcnurrom tad Krist o Ustnnucu ocituje 
nazo~nost Boga na svijetu kako je preneseno i u prostoru kapcle. 
A Krist i klju~ni svjedoci dogadaja koji vodi Spasenju povrh svcga, oblikovani su 
trodiomenzionalno, u svojoj naravnoj veli~ini po obodu ~itavc prostorije ne bi li sa svojom 
takvom stvarnosnom nazocnoscu ulili uvjercnje Trogiranima da izravno sudjeluju u svemu. 
Treba se, naime, podsjetiti da biblijski opcenito Uskrsnuce nije bilo dano na vidcnje 
~itavom narodu,I64 pa se i u dotadasnjim likovnim prikazbarna vjerojatno stoga ~esce 
predo~avalo dvodimenzionalnim sredstvima, zna~i slikarna ali i reljefima iluzionisti~kih 
odlika. A ovdje, shodno rencsansnoj samosvijesti te poradi zarke zudnje sredine za povijes-
nim spascnjem, u~injen je korak dalje te su vjcrnici uvu~cni u prostoriju koja je dostupna 
porornica okruZ.Cna velikim kipovima. Teznja ljudi se tako prctvorila u dodirljivu stvarnost 
i nije puki nagovjestaj obecanja iskazanih proro~anskim tekstovima nego pravi put kojim 
izabranici ulaze u Novi zivot, izjcdna~~nim s iskonskim rajcm, odnosno Nebeskim 
Jeruzalcmom.I65 Njcgova domisljeno razvijena arhitektonsko-plasti~ka slika upravo zbog 
poja~anja tog dojma prepuna jc podsjecanja na veli~ajna okruzenja, svakako nesvakidasnja 
i po raskosi natprosje~na, u biti uvjerljivo dobrobitna.I66 U tom kontekstu i obnova njenog 
klasi~nog rjc~nika, navlastito u klesanoj ornamentici, ne bi trebali biti plod isklju~ivo 
odabira stilskih uzoraka. Koristenje arhai~nog moglo je u svijesti idcjnih tvoraca ukazivati 
na iskonsku vje~nost, ma koliko se istovrcmeno slagalo s rcnesansnom obnovom i umjet-
ni~kim htijcnjirna razdoblja. A i ta svjcsna obnova s osvrtom na starinu opet bija5c u duhu 
biblijskog misljenja i vrednovanja drevnih ugodaja pribliZnih mjestima dogadanja svega 
sto se htjelo zazvati i uvesti u iskustvo gradskog Zivota. 
Srnisaono ras~lanjcnje trogirske kapele moglo bi se provcsti jos slojevitijc na razini 
tuma~enja pojedinih motiva koje sadrzi u zavidnoj svojoj likovnoj i idcjnoj podrobnosti. 
Bitno jc, medutim, da u svakome pogledu, opstajuci kao cjclina vrhunske vrijednosti, ona 
to biva i pojmovno i oblikovno razlozitim njihovim suodnosima. Tako unutar posve 
izvornc i jedinstvene predodzbe Nebeskog Jeruzalema - vje~noga grada Bozje slave i 
hvale, uklju~uje bogati niz njemu podrzavajucih zna~enja (da spomcnemo uzgred nave-
dene: Kraja vremcna odosno Velikoga Dana, te Radosne vijesti ili Spasa svijeta)I67 dok 
164 Vidi RJECNIK str. 1393.-1394. uz komentare u BlBLIJI. 
165 Isto, uz objasnjenje pojmova kojih se doticemo: BlBLIJSKI LEKSIKON. 
166 Vidi: BlBLIJA str. 230. 
167 Gledc opce prep1etenosti tih poimanja u oslikov1jenju knjige Svetog Pisma unutar trogirske 
kapele poucno se podsjetiti da je vec 1434. godine teolog i humanista Ivan Stojkovic iz 
Dubrovnika u svojem dje1u "Concordantia partium sive dictionum indeclinabi1ium totius 
Bibliac" (sto je zapravo pionirski pokusaj stavljanja biblijske hermenentike: F. Sanjek, I van 
Stojkovic i poceci humanizma kod Hrvata. Moguenosti 1-2/1990. str. 224.) naglasio kako "rijeCi 
i recenice u evandeljima katkad omacuju nesto izravno i u vlastitome smislu, a drugi put se 
nadahnuti pisac sluzi slikovitim ili parabolickim govorom", te da u nizu takvih slucajeva "i ne 
postoje dva smisla, jer je literami smisao teksta onaj sto ga namacuje ne slovo nego slika". 
Zahvaljujem kolegici Kovacic mr. Vanji na uspjesnoj grafickoj doradi postojecih nacrta kape1e, 
a Zivku Bacicu na odlienim novim fotografijama spomenika. 
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predocuje Crkvu kroz tisucu godina kao uvjet pristupa vjecnosti . S njihovirn isprepleteno-
stima posve se otklanja svaka slucajnost u odabiru nabrojenih potankosti, a potvrduje da je 
osmisljena medu vrsnirn znalcirna, kako teologije tako nacela renesansnc umjetnosti, 
sluzeci irn da prenesu bitne postavke duhovnog odgovora na povijesne uvjete u kojima je 
kapela nastala. 
Buduci da je prvi, za predmet ovog osvrta osnovni vid pojavnosti Trogirske kapele 
dostatno razlozen, o ostalim cu pitanjima drugdje govoriti. Uokvir njih moci ce se potvrditi 
i znatne sukladnosti s vrsnoeom biblijskog teksta koji joj je ocitan kao polaziste i neotklo-
njiva podloga. Zasad je pak dovoljno naglasiti da je, udovoljavajuci duhovnoj klimi 
Trogira iz sredine 15. stoljeca, svetiste blazenog Ivana slozeno u istancanim suodnosirna 
vjerskih ucenja i likovnih shvacanja. Is time opstaje u punoj svojoj vrijednosti kao prvo-
razredni spomenik umjetnosti 15. stoljeca, jos uvijek izazovan proucavanju s vise strana. 
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"HEAVENLY JERUSALEM" IN THE CHAPEL OF THE BLE~~EP lY T ~ 
(JOHN OF TROGIR) 
Igor Fiskovic 
The chapel of the patron of the City of Trogir, the blessed John of Trogir, designed 
in 1467, is an outstanding Renaissance work and demands more systematic and thorough 
analysis from those so far written. The paper gives the chronology of the chapel based on 
documentation concerning the work of its architects until the 16th century. The monument 
is put in political, and especially social and cultural context of a small town in central 
Dalmatia rich in artistic tradition. In the second half of the Quattrocento, humanistic ideas 
spread there mainly influence of modern thoughts developed by the University of Padua. 
Among other things these ideas included new intepretation of the Holly Gospel, especially 
in the moment when Eastern coast was threatened by the horrors of Turkish invasions from i 
the Balkans hinterland. Bordering on one side with the Latin world, but being endangerea 
on the other side by anti-Christian forces, the Trogir citizens sought their salvation in reli-
gion and introduced this component in their life and art. They wanted to revive classical 
architectural-plastic expression in order to strengthen moral aspects of their existence, and 
to prove their belonging to the west European community and to Catholic world. Their 
communal awareness, together with their need to express the traditional values of their past 
was an impulse for the construction of a magnificient votive chapel which was to be a new 
frame for the consacrated grave of their honoured protector. They originally intended to 
build it in Renaissance style, but because of the lack of money they eventually used the old 
14th century chapel. Anyway, the entire chapel was executed after original design in clas-
sic spirit and irnaginativelly enriched with exquisite sculptures and reliefs thus becoming 
one of the most peculiar works of Renaissance art in Croatia and Europe. 
The impetus was given (as is explained in the text) by the leading city noblemen and 
lerned church dignitaries, especially Coriolanus Cipico and Bishop Jacobus Torlonus, from 
Ancona. The former was called Great because of great role he played in public life of his 
native Trogir, and the latter was deeply concerned with strengthening the worship of local 
saints, especially Blessed John. After residing in this Croatian city for over thirty years he 
was eventually buried in front of the Saint's altar in the new chapel in 1482. These two 
drew up a prograrnrne and supervised the project conceived by the master sculptor Andrija 
Alesi, talented creator of the new baptistery of the Trogir Cathedral and by Niccolo di 
Giovanni, from Florence. The latter had just arrived on the Adriatic coast where he 
remained unitil his death in 1505. From careful study of the archives it can be deduced that 
another artist, also trained in Italy took the lead in the execution of the chapel furnishing 
immediately after the building contract was signed. This fact is also proved by different 
stylistic features of most sculptures. Leaving this problem to be dealt with on another occa-
sion, the author concetrates on iconographic analysis . 
According to the author there is close and faithful concordance between the chapel 
and the book of Revelation, that is, the last chapters of Apocalypse - the last book of the 
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New Testament. The Trogir chapel is in fact a grandiose picture of Heavenly Jerusalem, 
that is, the fulfillment of glory of millenium - long Curch, a Great Day at the end of Time, 
Joyful News and Salvation of the world. In spite of its intricate meaning transformed in a 
plastic picture inspired by Renaissance, in its main idea the chapel reflects psychosis of an 
environment threatened by a seemingly invincible enemy. But, this harominiously rendered 
work of art is imbued with optimism of the 15th century humanistic culture. It is illuminat-
ed by triumphant Faith and Hope for which it was built in the expectation of God's 
Salvation. Only in this way can its exquisite forms and richness be explained the more so, 
since each detail of its iconography has its origin in the verses of the final part of the Bible. 
The author parallelly follows literary pictures, compares them with the figures in the 
chapel and explains their distribution in it. The main division is into ther Earth and the Sky 
merged in the vision of the New World where under eyes of a crowd of saints the miracle 
of merging of the universe occurred. In it each scene and figure has its origin in the Book 
of Revelation as a continuation of the Gospel according to John so that thier meanings are 
interwoven. In the first horizontal zone the coming of the chosen in the New World is ren-
dered in classic motifs (Apoc. XXI-XXII), and in the other apostles are lined as Symbols of 
the Light - of the Christ himself who appears between the Virgin and John the Baptist in 
the rear. His dominating figure which seems to be resurrecting from the grave at the same 
time communicates with the Creator's bust in the medallion in the middle of the vault. 
Among a crowd of seraphins he indicates the merging of the Earth and Sky which is cru-
cial picture in the creation of Heavenly Jerusalem and final confermation of the Salvation 
of penitents. The Virgin is an eternal pleader for the entrance of earthly creatures into the 
heaven so that her crowning is an evidence of life in eternity where she will take all her 
childem. That is why her crowing is represented in the rear lunette of the chapel. 
Decorations are reminiscent of classic period but at the same time full of symbolism. 
The Annunciation is placed at the entrance arch, and St. Jerome as a witness of the Holy 
Bible is also among the saints. He translated the Bible into Latin (understood by Trogir cit-
izens) but he was also traditional protector of Dalmatia which was the country of his orign. 
Such licences and even clashes with uniform iconographic solutions are the result of con-
temporary religious beliefs but also of the fact that the building of the Trogir chapel took a 
long time which must have caused a departure from the original concept 
In his attempt to explain some problems (for instance two figures of St. John the 
Evangelist), the author suggests evidences from the text written by this saint and connects 
everything into a relevant whole. This exquisite work of art is consistent with the historical 
and cultural conditions of the environment that created it. 
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